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2 TH iASTOKUYIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAM S 1972
Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost of living index (1951 X =  100)
. (Lähde: Taulu SO — Källa: Tabell 30)
Kokonaisindeksi Kavinto Vaatetus
Totalindex — ------ — —» Föda Beklädnad













Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale pnce index (1949 == 100)
(Lähde: Taulu 33 — Källa: Tabell 33)
Total index Domestic goods Imported goods
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index (1964 =  100)
(Lähde: Taulu 27 — Kalla: Tabell 27)
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1000 Vuosi 1000 Ms M Hs M Ms u Ms M Ms
Ar
Year 1 000A 1 A 2 A 8 A 4 A 6 a  e A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1970 XI 4 679 1958 4 360 1958/59 4 376 2106 1626 740 2 760 1365 2 717 1302 4 413
XII 4 680 1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 4 451
*1971 I 4 678 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
II 4 677 1961 4 467 1961/62 4 487 2163 1763 804 2 734 1359 2 832 1365 4 516
III 4 677 1962 4 505 1962/63 4 523 2182 1799 827 2 724 1355 2 884 1393 4 646
IV 4 679 1963 4 543 1963/64 4 562 2 201 1918 884 2 644 1317 2 934 1419 4 580
V 4 681 1964 4 580 1964/65 4 598 2 219 1986 917 2 612 1302 2 978 1443 4 611
VI 4 683
VII 4 685 1965 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 575 1 285 3 018 1464 4 636
VIII 4 686 1966 4 639 1966/67 4 653 2 247 2124 985 2 629 1262 3048 1481 4 655
IX 4 686 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1042 2 438 1218 3 080 1499 4 679
X 4 686 1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1068 2 404 1202 3107 1514 4 700
XI 4 686 1969 4 701 1969/70 4 703 2 272 2 363 1102 2 340 1170 3124 1523 4 706
XII 4 685
*1970 4 695 1970/71 4)4 680 5)2 393 o)2 287 4 710
*1972 I 4 635


























































countries•/«*) */.. ■) •/.. *) ■!.. ■)
A 12 A IS A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 . A 23
1965.... 36 214 7.» 77 885 16.9 37 946 44 473 9.6 17 965 1371 17.6
1966.... 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 43 548 9.« 18149 1164 15.0
1967.... 41 273 8.8 77 289 16.6 41113 43 790 9.4 19 070 1146 14.8
1968.... 40 251 8.6 73 664 15.7 39 943 45 013 9.6 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.7 67 450 14.3 37105 45 966 9.8 20 840 958 14.2
*1970.... 40 504 8.8 64 433 14.0 36 014 44 428 9.6 20 590 806 12.5 8 683 42 565-
*1971.... 38 544 8.2 61 534 13.1 34 929 45 918 9.8 21 086 727 11.8 17187 17 479-
*1970 IV 1871 4.9 5 514 14.3 3149 3 683 9.S 1738 83 400 3 305
V 3 616 9.1 6129 15.4 3 458 3 710 9.3 1667 70 i 12.9 611 2 286
VI 5116 13 3 5 683 14.7 2 991 3 608 9.4 1688 71 I 863 2 882
VII 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 3 657 9.2 1748 59 797 2 30$
VIII 4 767 12.0 5 667 14.0 3 084 3 581 9.0 1645 50 1 9.6 1068 4 65$
IX 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1637 48 J 1202 5 421
X 3 460 8.7 6 760 14.5 3174 3 561 9.0 1654 56 ‘j 1058 4 360'
XI 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 3 604 9.4 1607 61 [ 15.0 998 3 696
XII 6109 12.9 5 506 13.9 3116 3 903 9.8 1861 71 J 1118 2 476
*1971 I 1903 4.8 4 867 12.2 2 751 3 839 9.7 1753 62 1063 2 264
II 1 753 4.9 4 190 11.7 2419 3 351 9.3 1539 51 13.4 1018 1 925
III 1739 4.4 4 555 11.5 2 501 3 753 9.4 1697 70 1046 1 639
IV 2 631 6.8 6 660 14.7 3 235 3 745 9.7 1747 68 1 132 1 146
V 3 239 8.1 5 563 14.0 2 990 3 966 ÍO.O 1761 64 11.3 1628 864
VI 4 697 11.9 5 257 13.7 2 988 3 783 9.8 1768 55 1976 1054
VII 4 619 11.6 5 217 13.1 2 922 3 740 9.4 1716 68 1555 751
VIII 4 095 10.3 5 621 14.1 3 286 3 631 9.1 1 766 60 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.5 4 924 12.8 2 903 3 572 9.3 1703 65 1834 2 193
X 2 882 7.2 5 330 13.4 3 079 3 632 9.1 1660 52 1438 161$
XI 2 940 7.6 4 841 12.6 2 787 3 614 9.4 1 729 46 ■ 10.5 1445 1174
XII 5 258 13.2 5 509 13.8 3 067 5 292 13.3 2 247 66 1150 888-
*1972 I 1 694 4.3 4 593 11.7 2 839 4191 10.9 2 081 60 972 789'
Ks. huomautnsosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note teelion in the January istue.
*) °/M:na kesklväkiluvusta— 8) °/eo:na elävänä syntyneistä — 4-<) Vuoden 1070 väestölaskennan mukaan: — 4) 4 619 — •) 2 852 — •) 2267.
*) #/o» av medelfolkmängden — •) °/op av levande födda — 4_4) Enligt 1970 folkräkning: — 4) 4 619 — •) 2 352 — •) 2 267.
*) Per 1000 of mean population — •) Urban communee — *) Per 1000 live births— 4-‘ ) According to the Population Census 1970: —4) 4 619 — *) 2 352— •) 2 267*
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistic»









Liha — Kött — Meat
Yhteensä Silta — Därav -— Of which
Summa

























1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 I 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 1 B 4 B 6 B 6 B 7 B 8
1965 . . . . 156.T 88.4 68.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 152.9 80. o 64.9 1.7 5.5 47 926 2876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
3969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
3970 . . . . 213.6 103.8 101.Ó 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.4 106.5 127.5 6.0 4.1 91104 2 797 84113
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1071
I . . . . 18.67 19.31 11.40 8.24 6.62 10.30 0.22 0.42 0.40 0.31 4 495 5 551 209 195 6 259 5 256II . . . . 16.82 17.40 9.44 7.63 6.81 9.02 0.23 0.43 0.31 0.28 3 937 4 905 186 179 5 292 4 736
Ill . . . . 17.24 19.74 9.08 8.62 7.54 10.32 0.24 0.47 0.30 0.27 4 429 6 344 213 206 6 815 5 466
IV . . . . 21.65 20.14 12.26 8.87 8.71 10.41 0.29 0.47 0.35 0.31 6 442 7 969 243 239 7 349 6 862
V . . . . 16.60 19.00 8.05 8.87 7.99 9.38 0.23 0.45 0.30 0.27 8 334 10 623 280 282 8 629 8 404
VI . . . . 15.88 20.77 7.23 9.01 8.13 10.94 0.21 0.45 0.28 0.33 10 555 11 651 301 300 10 568 10 262
VII . . . . 15.63 19.14 6.55 8.24 8.42 10.07 0.28 0.38 0.24 0.27 9 574 11513 282 292 9 569 9  814
VIII . . . . 16.39 20.88 7.43 8.71 8.19 11.05 0.31 0.56 0.31 0.34 8 898 9 962 273 272 8 787 8 755
IX . . . . 18.02 22.55 8.34 10.56 8.81 10.82 0.37 0.54 0.34 0.42 6 718 7 502 233 233 7 625 7 629X . . . . 20.17 23.03 8.80 10.15 10.08 11.42 0.42 0.63 0.70 0.60 4 677 ♦ 5  169 201 199 6 935 5 831
XI . . . . 18.49 22.28 7.74 9.34 9.92 11.74 0.37 0.63 0.36 0.44 3 746 5 040 184 197 5 311 5 498
XII . . . . 18.03 21.20 7.50 8.25 9.82 12.03 0.37 0.58 0.27 0.27 4 811 5 875 196 203 5 337 5 611
SITC, Rev. 
N:o
024 025 041— 046 041.0 045.1 040—047 046.0 047.0
>) Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd Jauhot ja suurlmot (Ihmlsravinnoksi tarkolfeetut)
Ost») (markkinoidut) inhemsk Bpannmàl — Marketed domestic cereals MjOl och gryn (far mAnnlskoffida) — Meal, flour
Cheese ) Xgg (mark- and groats (intended for human consumption)
Vuosi ja East Kaikkiaan Ihmisravinnoksi — för männia- Kaikkiaan suta — Därav — Of whichkuukausi (marketed) Inalles koföda — for human consumption InallesAr ooh Totalmänad Vehniä Ruista Vehnää Ruista
Vete R&g Vete Rägmonth Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1965 . . . . 37 627 43.3 ») 504.3 *) 299.2 ») 113.6 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 ») 260.3 s) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 *) 476.0 ») 292.7 3) 82.8 374.0 240.3 109.3
.1968 . . . . 33 465 47.8 *) 507.8 *) 316.0 *) 76.6 386.2 239.4 lOO.o
*1969 . . . . 34 887 50.2 . 916.7 364.5 86.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
*1971 . . . . 43 923 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1970 •1971 •1970 •1971 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
1 . . . . 3 380 3 256 5.65 6.42 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 .30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . . . . 3 030 3 053 4.91 6.06 60.9 17.3 6.0 32.6 20.6 8.2
I l l  . . . . 3 260 3 423 4.56 6.24 60.6 14.6 8.4 30.1 18.4 7.7
IV . . . . 3 527 3 483 4.57 5.18 40.9 10.6 4.4 30.1 18.7 7.5
. V . . . . 3 624 3 850 4.25 4.84 50.2 8.9 2.3 28.7 17.6 7.5
. VI . . . . 3 809 ♦ 4  024 4.38 6.14 58.3 29.1 2.4 26.6 15.6 7.5VII . . . . 3 678 4 050 4.38 4.96 51.3 19.4 3.0 20.0 11.6 5.4VIII . . . . 3 503 4123 4.26 4.83 128.9 38.0 30.0 35.1 22.0 9.0 tI X ....... 3 379 3  785 4.65 5.27 206.6 ë4.0 16.1 34.7 21.6 9.0X . . . . 3 236 3 530 5.16 5.24 124.1 28.1 4.3 33.4 22.4 7.3XI . . . . 3 002 3 632 5.75 6.04 93.4 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9XII . . . . 3 202 3 714 6.88 118.6 30.8 6.1 31.6 19.8 8.2
Ka. huomautuaoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte X — See note section in the January issue.
l) Pl. sulatejuusto — *) Pl. rehuvilja — •) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
l) Exkl. Bmftltost — *) Exkl. fodersfid — •) Inkl. för utsäde.
J) Excl. butler cheese — ■) Excl. fodder grain — ■) Incl. for seeding.
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S. TuotatUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Bev. 
N:o
061.S 07S.O *) 091.4 112.1—% 112.1 112.4
Sokeri ) Suklaa- jms. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Vilna Muut vAkevÄt
Soot er ■) valmisteet Marg&rin miedot vAkl- IV Ik) Juomat BrSnnyin Juomat
Sugar •) Choklad oad. Margarine juomat 01 (kl III— Andra malt- Eau-de-vie Andra starkefödoämnen Vin. o. d. IV) dryoker drycker
Chocolate etc. svaga alko- Beer Other matt Other spirits
m&nad holdryeker beverages
Year and Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 1 B 18 B 19 B 20 1 B 21 B 22 B 23 1 B 24
1965.... 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11 063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11 882 21 846 12 021 71965 67 603 11635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 ♦ 92 748 ♦65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 26 850 11 815 ♦203 580 ♦34 556 14 436 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 18 560 4 235
•1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •3971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 12 703 13 844 506 750 2 658 1931 799 1126 10 076 12 925 2 058 1623 1406 1553 344 334
II . . . . 15 478 18 829 902 831 2 327 2 090 805 871 11674 13 778 1756 1426 1037 1136 293 285
Ill . . . . 13 642 19 467 575 707 2 767 3103 973 986 16 386 17 096 2127 1705 1074 1252 421 239
IV . . . . 24322 19 405 623 551 2 688 2 492 1031 1049 17 535 18 563 2 286 2 055 1483 1407 370 380
V . . . . 20 917 21 301 445 431 2 348 2193 1062 1080 16 268 16 253 2 725 2 248 1425 1439 253 358
VI . . . . 21144 14 564 382 445 2 641 2 804 1068 1140 21 444 22 242 4 509 3 547 1472 1427 405 416
VII . . . . 31 985 22 063 382 382 2 615 2 412 1334 1409 21434 21 830 4 026 3178 1557 1693 378 389
VIII . . . . 22 460 18 845 597 732 2 734 2 734 1414 1276 18 199 19 382 2 516 2 306 1474 1886 307 469
IX . . . . 18 172 16 980 750 761 3142 3 028 1081 1098 17122 16 846 1575 1479 1466 1636 460 245
X . . . . 15 915 16 518 1898 2 035 3 052 2 722 1043 1153 16 782 15 906 1574 1 293 1593 1605 392 287
XI . . . . 10 963 15 541 751 849 3 078 3 478 919 1156 13 985 16 054 1421 1 377 1583 1594 394 420
XII . . . . 14 789 15 861 474 473 4 010 2 991 1105 1081 21 207 18 993 1669 1661 1 932 287 413
S ITCf Bey. *) 241, 242 242.a—s 242.9,>,ft £42.1 242.1,4
N:o
A. Markkinahakkunt yhteensä pystykanpoista ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakanpolsta 
Marknadsawerkningar sammanlagt rotköp och köpamas egna akogar samt leverausköp 








1 000 k-m* 
kuoretta 
Inalles 













































1000Í • — i  ooo n — i  ooo cu. tt 1 000 p.-m* —- 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
J* = .Oftft k-m* j* “  .oftT k-m* j* = .ose k-m* p-m1 ■=» ,6si p-m* = .ess p-m* ».000 p-m*=.fl«o p-m* ».SSI
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 1 B 30 B 31 B 32 B 33
1966 . . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 796
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1006
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1970 •1971 •1870 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 3 873 4 212 45 988 49 606 6 221 6 212 63 410 56 732 1226 1321 842 984 710 738 2 792 3 079 56 49
II . . . . 4 945 4 958 62 240 61024 7 061 6 762 70 460 68 659 1652 1612 998 1048 834 780 3 401 3 527 93 84
Ill . . . . 4 952 5 067 63 321 64 523 6 589 6 872 70 818 72 846 1537 1632 1031 1040 805 671 3 390 3 371 80 96
IV . . . . 4 593 4163 51 623 46 837 5 242 4 785 57 936 62 734 1648 1575 1078 983 800 603 3 547 3 200 111 81
V . . . . 3 382 3157 34 241 31 524 2 950 2 994 38 671 35 709 1297 1 191 875 889 586 531 2 774 2 652 144 109
VI . . . . 2 469 2 408 21 743 18 362 3 624 2 363 26 062 21 677 967 1050 717 782 479 506 2198 2 381 86 74
VII . . . . 1127 1092 5 544 6 872 473 441 6151 7 441 565 511 445 392 332 294 1352 1215 29 27
VIII . . . . 1346 1290 6 331 6 054 1085 821 7 527 6 959 654 677 506 440 431 399 1608 1537 44 56
IX . . . . 1894 1 794 11208 10 253 3 632 2 218 15 085 12 635 815 884 645 585 563 523 2 042 2 009 38 37
X . . . . 2 659 2 274 18 086 15 787 8130 3127 26 506 19122 1013 941 773 711 772 677 2 591 2 366 47 44
XI . . . . 3 308 2 616 26 182 19 825 8109 3 793 34 864 24144 1259 1 024 869 806 892 696 3 065 2 579 66 66
XII . . . . 4 719 3 233 45 209 27 564 9 561 3 945 55 840 32116 1676 1 274 1105 883 1094 834 3 923 3 042 136 71
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen h&fte 1 — See note section in the January issue.
1) SITC-nimike käsittää myös maita tuotteita kuin allamalnitun — *) Vain sokerlpahdlBtamojen tuottama valmis sokeri.
2) 81TC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — a) Endast färdlgt Bocker beredd vld sockerraffinaderler. 
l) This SITC-item also contains other products than those below — •) Sugar manufactured by sugar refineries only.
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3. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITO, Bev. 
N:o
122.« 243.«—S 261.« 261.«—« 261. e» s ») 281.1 341.9 861
Savukkeet Bahatavara Puuhioke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima --  Elektrlsk
CIgaretter Ságvaror (myyntiä Cellulose - rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarette. Soten aoodt varten) jara- Stenkols-
Slipmasea Yhteensä silta Bui* koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosl Ja (för avaalu) Summa fiittlseUu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausl Mechanical Total loosa contrates tured aas Total Därav
JLr och wood pulp Därav b ul- vatten-
minad (tor tale) fitcellulosa kraft
Tsar Of which Of which
and sulphite by water
month cellvlou power
1 000 mille 1 000 stds 1000 t 1 000 m* mUJ. kWh — mill. kWh
B 84 B 36 B 36 1 B 37 B 38 1 B 39 B 40 B 41 1 B 42
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1 9 6 7 . . . . 7 268.9 1181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71 365 16 760 11 629
*1968 . . . . 6 823.1 1139 95.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . . 6 969.8 1185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 745
* 1 9 7 0 . . . . 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 562 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1341 90.6 3 921.4 .1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
i 444 485 104 113 7.4 8.0 369.9 374.9 132.0 135.6 79.7 68.0 6173 5 478 2151 2142 881 715
i i  . . . . 389 499 107 114 7.0 7.7 338.8 329.2 119.2 113.5 71.1 14.4 6 087 4 930 1971 1873 769 775
i i i  . . . . 411 641 112 130 6.7 8.3 342.3 364.1 122.0 126.5 77.2 7.9 3 901 5 468 1894 2 012 713 904
IV . . . . 590 649 134 126 7.8 7.4 352.4 314.0 124.6 110.9 83.9 79.1 3 988 4 428 1804 1810 670 761
v  . . . . 515 903 119 121 7.1 8.3 339.0 333.8 119.6 117.6 83.8 78.7 4 892 3 829 1715 1835 954 1046
VI . . . . 690 370 106 122 6.1 6.3 303.2 261.9 108.1 95.6 81.0 66.1 4 906 3 439 1516 1 598 945 1039
VII . . . . 630 561 109 88 7.8 5.1 372.3 285.6 127.3 94.2 29.5 44.9 5 081 3126 1629 1662 719 728
VIH . . . . 551 642 85 88 8.2 8.3 373.8 349.2 123.9 111.4 99.1 66.3 3 767 3 383 1 778 1849 725 809
IX . . . . 574 603 106 110 7.5 8.5 371.4 340.8 126.0 117.2 68.9 74.7 3 803 3 791 1902 1994 785 944
x  . . . . 561 568 114 115 7.0 8.1 349.7 322.3 124.3 99.6 64.9 72.7 5 506 3 951 1975 2138 776 985
XI . . . . 534 579 103 107 7.8 8.6 359.6 350.1 122.8 112.3 78.7 87.1 6 083 4133 2 095 2 269 781 909
XII . . . . 687 718 106 107 7.4 6.0 314.2 295.5 110.7 97.5 62.7 85.3 6133 5 028 2132 2 272 717 911
SITC, Rev. 
N:o
<) 613.1(8) ') 661.9(9) 631.1—* 641.« *) 641.1-*,7-e 041.1 041.t, »(•) •) 641.»
Rikki- Super- Vaneri Pnuknltulevy Paperi — Fapper — Paper
! happo fosfaatti Faner Träfiber-
Svavelsyra Super- Plyuood plattor Yhteensä Siltä - Därav — o f which
Sulphuric fosfat and Ptbreboard Summa
acid Super- venters Total Sanoma- Kirjoitus- Voima
phosphate lehtlpaperi Ja paino- paperi
Tldninga- paperi Kraft-






1 000 t . 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 1 B 45 B 46 1 B 47 1 B 48 B 49 B 50
1965 ........... 383.2 437.4 553.6 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.6 203.6 2 481.8 1138.8 612.2 448.4
*1968 ........... 684.8 316.7 616.9 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 678.0 168.7 693.2 227.5 2 690.0 1 295.2 673.2 478.5
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ........... 782.6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I .......... 72.8 72.9 12.7 2.7 64.7 58.5 20.9 22.6 255.9 247.6 118.5 114.1 69.5 71.8 43.0 38.7
i i 63.6 26.9 4.8 6.8 61.4 56.0 19.8 20.5 232.6 232.9 111.2 103.7 59.9 71.3 40.1 36.9
I l l .......... 62.2 9.3 15.5 6.0 59.9 65.5 21.4 22.6 238.9 269.2 111.7 118.8 62.7 74.0 41.3 42.1
l v 80.6 78.9 3.2 14.3 69.8 63.2 21.0 19.1 235.7 214.5 107.7 92.7 62.0 62.7 42.5 37.1
V .......... 75.2 80.5 15.2 17.6 60.2 54.2 20.3 20.6 227.2 217.6 104.3 97.5 62.2 57.9 38.2 38.9
V I .......... 67.4 77.5 2.9 7.0 50.8 54.5 16.6 19.8 220.6 202.7 106.2 87.3 66.2 57.5 36.2 35.1
VII .......... 64.6 80.2 13.0 9.3 35.6 21.4 12.7 16.6 258.9 246.7 120.9 117.1 68.8 67.5 44.0 37.6
V I I I .......... 62.6 72.5 5.7 10.9 47.3 50.9 20.9 19.1 259.3 264.2 123.4 126.9 66.5 67.6 45.5 44.4
I X .......... 64.5 66.1 14.0 5.1 61.4 63.7 21.9 20.9 244.1 257.9 117.3 120.5 59.4 71.7 43.2 42.8
X .......... 73.8 52.2 7.3 8.8 63.0 59.4 22.8 24.2 255.3 278.8 120.0 128.7 65.6 81.3 43.8 45.8
X I .......... 78.8 80.7 14.3 8.5 61.7 62.2 21.7 20.8 244.4 270.1 115.8 133.7 64.5 69.3 40.2 43.7
X I I .......... 77.3 84.9 12.6 8.0 65.3 56.8 21.2 20.1 216.1 246.8 105.3 123.3 56.6 60.6 32.6 35.9
Kb. huomautusoB&sto Tuoden enslramälaeBBä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —* See note section in the January issue.
») SITO-nimike käsittää myOs muita tuotteita kuin allamainitut — SITC-posltionen omfattar även andra produkter fin de nedannämnda — This SITC• 
item otso contains other products than those below.
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8. Tuotetllastoa (jatk.)— Pr oduktstails tlk (forts.) — Production statistia (eont.)
SITC. Bev. 
N:o
S, »(1—s) 651.S—1 052 001.S >) 002.4(1) 004.S 671.1
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet *) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) Fönsterglaa Tackjäm
kuukausi Papp ooh Cotton yam Bomulls- Cement Brieke *1 Window Pig ironAi och kartong tyger glass
mänad 1 Cardboard Cotton fabric»
Year and
month 1000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m• 1 000 kg
] B 61 B 52 B 68 B 54 B 65 B 50 B 67
1966 ........L 938.4 16 636 11 102 1 755.2 142.6 8159 940 163
1966 ........ 982.1 17 367 16 299 1 657.0 144.0 9 272 936 468
1967 .......... 918.S 18 161 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 687
*1968 .......... 1138.0 17 885 15 477 1 476.4 131.9 7 276 1104 607
*1969 ......... 1 313.0 19 135 ♦  16 898 1 758.7 134.1 8 933 1 230 669
*1970 ........i. 1 362.1 17 022 15138 1838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1971........: 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1029118
i *1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I ............ 118.2 121.0 1673 1643 1479 1389 132.7 142.8 7.0 6.5 752 918 111332 113 354
I I .......... 107.4 117.7 1436 1463 1309 1309 128.0 148.0 7.0 7.5 676 846 99305 27 467
I I I .......... 136.7 128.1 1462 1687 1269 1380 138.1 123.3 7.0 9.0 817 889 110 635 1503
I V .......... 114.8 106.0 1613 1607 1484 1345 148.1 110.8 8.5 8.0 829 844 106 116 87 677
V .......... 106.3 116.2 1612 1420 1347 1270 153.9 160.5 12.5 10.0 832 939 110 832 116 939
V I ........ 111.6 104.1 1612 1488 1333 1249 182.0 171.1 17.0 14.0 723 771 98 974 112 465
V I I ......... 120.8 124.7 390 490 309 351 155.5 163.8 14.0 14.0 812 822 89 419 83 971
V III .......... 116.8 126.1 1508 1356 1340 1275 165.1 172.4 13.0 12.0 869 878 76 393 87 925
I X .......... 113.4 124.5 1452 1457 1 338 1 299 154.0 140.9 11.5 12.0 879 822 96 297 98 200
X .......... 97.3 132.0 1450 1587 1377 1317 169.4 163.1 11.5 10.5 956 911 115 074 104 080
X I .......... 114.8 130.2 1419 1 553 1252 1328 155.3 158.7 9.5 9.0 821 940 111810 93 450
X I I .......... 105.0 120.0 1595 1 510 1301 1 318 156.4 155.6 7.8 7.0 993 963 96 251 102 087
SITC, Bev. • 
N:o














Valsaauatuotteet — Valsprodukter — Rolled products



















































B 68 B 69 | B 60 | B 61 B 02 B 63 B 61 B 65
362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30 582 5 826
399 457 20 454 364 088 167 655 27 628 64 364 31 912 6 036
411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 34 127 6173
729 429 ♦  24 535 554 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
967 971 ♦  20 489 712 464 163 921 27 572 +  94 945 33 871 6 932
1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
*1970 *1971 *1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971
104 958 105 769 1497 1546 68 537 61 852 17 216 16 822 2120 8 985 6 923 3 387 2 996 526’ 753
97 758 27 802 1614 417 65 037 14 337 15 442 2 768 2100 816 8055 2 212 3141 813 623 684
106 744 2 989 1373 105 71 843 3 413 16 757 1191 1599 — 8 852 597 3 515 253 585 722
97140 80 129 1511 1469 70 069 61686 17 615 16 213 1 444 163 9 275 5 296 3 284 2 732 645 742
104 170 108 095 1801 1504 76 568 61068 23 203 10 996 1005 3 027 6114 9 700 2 847 2 839 662 600
90 923 101 267 1426 1751 59 355 61 324 10 794 7 245 — _____ 4 887 8121 3 059 3 534 530 549
42 649 41 876 824 792 32 158 23 327 11765 4185 — — 3 957 4 525 2 309 3 356 152 78
100113 95 398 1221 1445 67 596 54 336 14 519 14 591 2 585 148 7 604 2 950 1736 2 851 521 733
108 320 113 046 1420 1552 76 563 67 966 21 653 13 062 — 1 714 7 099 4 387 2 200 3 249 597 715
110 058 120 052 1552 1 704 75 842 68 956 22 536 10182 403 — 4 975 4 834 2 729 3114 674 681
107 397 116 396 1515 1581 70 050 69 426 20 446 15 233 732 — 6 835 7 029 2 749 3 214 579 810
99 657 112 445 1315 1 886 64 464 72 422 13 001 14 453 — — 7 384 4 085 3 091 3 388 597 777
Ks. huomautusogasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note eeelion in the January issue.
') SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — ') Pl. tulenkestävät Ja liaponkestävät tiilet. 
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — *) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
*) This SITC-itcm also contains other products than those below — *) Bxcl. refractory and acid-resietant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex f6r indnstriprodnktionen — Volume index of industrial “production
1959-100 Ryhmien painot Ilmoitettu suloissa — Gruppviktema angivna lnom parentes — Qroup weighl$ in  p a n n th eu t



































Q ruv- o , a. 
extraktiv 
industri 





































B 66 B 67 B 68 1 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 163 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 .. 228 222 232 220 179 228 190 334 174
*1971 .. 227 208 231 223 159 226 190 345 175
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I .. 231 +235 228 234 239 ♦244 212 ♦215 193 +179 226 232 166 163 253 293 137 148
II .. 222 196 213 102 228 202 208 ♦207 160 70 219 +193 159 162 246 284 123 153
Ill .. 227 +207 222 83 231 212 216 ♦231 190 56 225 +204 165 180 306 335 156 165
IV .. 245 234 249 ♦237 241 233 248 233 183 ♦ 188 247 235 199 ♦185 358 349 207 164
V .. 225 233 219 ♦231 227 236 219 225 180 +182 226 234 182 186 336 347 176 260
VI .. 221 ♦226 218 ♦238 217 ♦223 227 226 160 ♦ 190 224 +228 199 204 429 ♦442 192 115
VII .. 178 ♦175 129 ♦153 192 ♦186 159 ♦154 135 ♦ 154 175 170 193 175 415 411 195 177
VIII . . 225 ♦231 206 ♦218 227 229 225 ♦236 207 + 168 225 +231 193 ♦190 363 ♦386 173 189
• IX .. 238 ♦245 238 ♦250 239 245 232 ♦241 195 + 179 237 +245 188 ♦190 316 ♦324 179 179
X .. 247 ♦251 253 ♦255 250 256 236 ♦237 187 +203 247 +250 222 226 320 ♦305 175 168
XI .. 242 ♦256 247 255 248 ♦261 226 ♦244 190 183 240 +254 213 231 289 ♦324 168 173
XII .. 240 239 242 241 243 242 230 230 172 153 238 235 198 186 373 337 206 208
Toimialaryhmät (latk.) — Branschgrupper (forts.) — groups oi induitry (cont.)





























M anufacture of 





































































B 76 I B 70 B 77 1 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 1 12 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 12 1 191 140 1 1 1 181 214 219
1967 128 . 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 12 1 185 253 240
1969 153 162 151 223 154 136 221 285 281
*1970 159 182 162 234 172 147 247 328 . 328
*1971 156 196 161 237 169 144 239 351 314
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I 168 ♦158 186 180 170 168 242 247 186 173 167 130 239 238 336 352 300 324
II 165 ♦166 189 195 163 166 225 231 186 167 144 152 243 257 344 328 299 315
III 168 ♦187 198 232 167 187 237 256 177 188 150 161 242 292 312 346 318 318
IV 201 175 239 ♦207 195 175 238 218 186 176 177 162 302 265 334 396 343 296
V 164 162 185 ♦177 172 170 224 229 175 176 134 148 246 215 313 372 329 319
VI 185 164 159 ♦165 150 ♦172 208 203 164 ♦170 133 126 255 234 315 ♦336 339 ♦321
VII 31 48 57 ♦ 49 136 104 247 222 132 132 53 44 27 71 276 300 314 283
VIII 174 ♦160 181 ♦237 131 134 247 247 153 152 172 169 302 221 307 320 338 333
IX 179 ♦181 214 ♦235 165 166 242 246 158 177 183 164 277 287 316 ♦362 347 330
X 163 155 203 ♦231 172 169 238 ♦256 175 ♦172 152 163 291 296 357 362 358 ♦344
XI 151 159 197 ♦237 159 162 239 257 174 175 158 171 258 273 350 ♦376 337 ♦323
XII 165 159 173 207 167 165 215 229 196 173 135 153 282 224 374 362 321 267
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note lection in  the January ieetie.
a) M anufacture of footwear, other wearing apparel and m ade-up textile goode.
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Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groupe of induetry Tehdasteollisuuden erikolsindeksejä
8pecialindezar för fabrikslndustri
Siitä — Därav — Of which 5 Special indices of manufacturing




26, 27 34-38 20-24, 26, 
28-33, 30Metallien Metallituote- Kone- ninen Kulku- Puu- ja Metalli-
perus- teollisuus teollisuus teollisuus neuvo- tms. paperi- teollisuus Muu
teollisuus Metall- Maskin- Elektro- teollisuus laitokert teollisuus Metall- tehdas-
Metallverk manufaktur Industri teknlsk Transport- El-, gas- Trä- och induBtrl teollisuus
Basic metal Manufacture Manu- Industri models- och vatien- pappers- Manu- Annan
industries 0/  metal facture of Manu- Industri terk m.m. Industri facture of fabrlks-
products» machinery, fadure of Manu- Electricity, Manu- metal and Industri
except except electrical facture of gas, water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery, transport and «ani- wood, cork, ducts manufactur-
and transport machinery apparatus, equipment tary payer and ing
equipment appliances, services paper industries
(S.<) and supplies products(2.a) (7.1) (3.1) (7.7) (lO.t) (19.7) (23.8) ( « .« )





































































































































































































































Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bost&dslägenheter huoneistoala m1 Bostadslftgenheter huoneistoala mf Bostadslftgenheter huoneistoala m1
Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets-
yta m1 yta m* yta m*
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
space m* space w* space m*
B 63 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98
1963 ......................... 40 282 33 400 44 133 2 665 619
1964 ......................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1965 ......................... 37 560 , . 35 600 36 661 2 413 734
1966 ......................... 49 685 38 700 , , 36 457 2 496 418
1967 ......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ......................... 55 109 4 009 534 45 669 3 293 597 49 747 3 645 062
1968 III .................. 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
IV .................. 13 704 930 582 41 053 3 000 619 11108 829 449
1969 I .................. 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II .................. 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
Ill .................. 15 722 1116 838 45 521 3 644 479 12 698 828 174
I V .................. 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
*1970 I .................. 7 823 567 167 41 802 3 090341 8 495 * 595 682
II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799101
Ill .................. 16 729 1165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................. 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I .................. 8 760 637 883 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II .................. 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 089 805 172
Ill .................. 22 580 1 545 044 48 987 3 791 765 12 518 846114
Ks. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Be notavdelnlngen 1 hgfte 1 —  Set note Keiton in the January ittue.
2 7130 —  72
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — Rouse construction

































































































Tilavuus - -  Kublklnnehäll — Cu5ic capacity - -  1 000 000 m*
B ee B 100 B 101 B 102 1 B 103 B 104 B 105 1 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlUstind — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1964. 29.23 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 20.44 7.50 1.46 5.89 2.04 3.43
1965. 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15
1966. 36.70 15.98 3.66 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3-08
1967. 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. . . . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
*1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1969 Ill 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.66 0.30 3.36 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75
*1970 I 6.68 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 6.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.62 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
*1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.4 7 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1 16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igàngvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1964. 28.76 11.84 3.03 6.37 1.99 4.53 20.51 7.31 1.47 5.81 1.63 4.18
1965. 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.96 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
1968. 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1970. 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
1969 III 38.14 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 40.30 17.22 3.51 10.79 3.70 3.22 27.54 10.27 1.25 9.77 3.05 2.98
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader— Completed- buildings
K ok o  m aa —  Hela riket —  Whole country
1964. 24.86 10.67 2.49 5.74 1.95 2.82 17.64 ' 6.95 1.23 5.23 1.60 ' 2.52
1965. 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1966. 26.91 11.36 2.84 5-93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.36 5.29 1.92 2.74
1967 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.40 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18 34 8.00 1.15 4.73 1.83 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3  31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
*1970. 38.55 16.41 4.20 9.53 3.06 3.35 26.56 10.86 1.68 8.37 2.44 3.03
1969 III 9.72 3.69 0.96 2.03 1.02 1.31 7.01 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.25 4.61 1.47 3.39 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.65 0.63
*1970 I 5.61 2.67 0.39 1.43 0.54 0.41 4.09 1.93 o: 17 1.17 0.45 ; 0.34
II 7.65 3.53 0.69 1.95 0.63 0.67 5.79 2.70 0.36 1.76 0.43 0.62
III 10.67 4.42 1.52 2.00 0.90 1.04 7.02 ; 2.97 0.62 1.79 0.74 0.96
IV 14.62 5.79 1.79 4.15 1.09 1.23 9.66 3.26 0.74 3.05 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.30 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.5*' 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 ' 0.52
III 8.78 3.65 1.01 1.84 0.80 0.84 6.05 2.75 0.29 1.58 0.63 0.76
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelntngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issus.
N : o 2 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11
6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (amt.)



































































































Tilavuus -— Kublkinneh&ll — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 1 B 119 B 120 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlllständ -— Granted building “permitsKaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. • . • 15.36 7.07 0.09 4.04 1.46 2.48 13.31 5.83 0.05 3.71 1.29 2.30
1965. • • . 15.41 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966. • . . 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 . 1.70
1968. « . . 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. . . . 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O.io 7.17 2.18 1.24
*1970. . . . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.69
1969 Ill 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O.oi 2.42 0.56 0.44IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
*1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 0.01 1.35 0.57 0.55
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.53 0.16II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igäugvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completedKaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. • .. 15.41 6.56 O.io 3.98 1.36 3.22 13.56 6.37 0.03 3.73 1.27 3.10
1965. 15.32 6.49 0.13 3.74 1.61 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. s s . 18.51 8.44 0.18 3-32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.06 2.43 3.67
1967. . . . 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.6»
1969. • . . 18.86 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 6.08 1.42 3.20
*1970. 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1969 Ill 19.08 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 15-88 6.11 0.12 5.14 1.48 2.9»IV 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.34 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.61 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13IV 21.20 8.76 ’ 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.68 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42II 20.96 8.60 ; 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 O.io 6.20 2.30 2.52III 22.59 9.28 ' 0.29 7.25 2.88 2.59 18.73 6.93 0.11 6.67 2.45 2.47
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  'Completed buildingsKaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar-- Urban communes
1964. , ,, 14 >0 6.88 0.09 4.15 . 1.30 1.66 12.42 5.65 0.05 3.93' 1.13 1.60
1965. . . . 15. >9 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966. . . . lu.05 , 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.76
1967. 16.80 8.10 \ 0.17 3.58 2.06 2.59 Î4.37 6.75 0.08 3.26 1.68 2.50
1968. 13.85 : 7.11 : . 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. . . . 18.62 8 1 1  , 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 6.08 1.89 2.0»
*1970. 20.36 9.28 j 0.33 6.98 2.12 2.37 17 32 7.58 0.16 5.39 1.84 ; 2.25
1969 Ill 5.65 , 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 5.02 2.08 0.01 1.24 0.8 0 0.87IV 6.09 . 2.52 i 0.10 2.33 0.58 0.45 .4.96 1.84 0.05 2.17 0.46 0.40
*1970 I 3.28 1.69 ' 0.03 .0.87 0.40 ' 0.25 2.70 1.38 0.01 0.69 0.36 0.25II 4.46 2.27 0.03 1.37 0.29 0.45 4.03 2.02 O.oi ' 1.28 0.26 ' 0.44III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.64 0.65 4.54 2.00 0.06 1.24 0.60 0.63
rv 7.46 2.99 : 0.15 .2.41 0.79 1.02 6.05 2.18 0.08 2.18 0.62 0.63
*1971 I 4.01 1.87 0-04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O.oi 0.94 0.29 0.57II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35III 4.44 2.18 0.03 0.95 0.62 0.58 3.92 1.94 O.oo 0.89 0.52 0.55
Ks. huomautusosastö vuoden ensimmftisesaa numerossa — Se notavdelningen i h&fle 1 —  See note section in the January istut.
12 O. K AU PPA — HANDBLN —  COMMERCE 1972
7. Kaupan myynti ]a työllisyys — Handelns försäljnlng oeh sysselsättnlng — Sales and employment of commerce a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
Vuosi ja 
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C 1 C 2 C 8 C 4 C 5 | C 6 | C 7 O 8 | C 9 | C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (inch sales tax) 1000000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 1 5 157.fi 962.1 422.7 ¡3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.3 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.5
1970 II 1128.4 70.6 28.5 225.9 249.1 10.9 188.3 14.9 25.0 10.0 67.8
III 1 202.7 71.8 30.6 243.0 276.4 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2 73.3
IV 1 350.4 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1410.1 93.9 39.9 314.5 280.1 12.2 207.2 15.2 28.2 17.3 70.0
VI 1431.8 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 15.0 29.5 18.3 93.6
VII 1 394.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 325.4 88.5 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1 399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1 417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.6 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
XII 1 925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
*1971 I 1183.4 82.3 30. o 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.0 87.1 36.9 271.3 302.fi 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.3 110 .1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
l) VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
!) VII 1 480.0 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
l)VIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
*) IX 1 500.3 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
i)X 1 563.9 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
*)XI 1 530.3 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 10 1 102 112 101 91 109 1 1 1 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1970 II 93 98 90 80 96 113 96 91 92 86 82
III 100 99 96 86 106 123 106 10 1 99 105 88
rv 111 115 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 1 12 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 153 113
VII 115 126 120 115 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 12 1 118 108 104 123 102 90 97 160 105
IX 115 131 124 1 1 1 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 1 1 2 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 155 140 115 126 114 158
*1971 I 96 1 1 1 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 105 139 107 94 87 93 95
III 110 117 1 1 2 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 12 1 10 1 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 12 1 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 1 12 97 98 134 115
ix 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 1 1 1 109 119 122
XI 117 152 131 105 1 12 163 1 1 1 106 100 1 1 2 116
; Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 I 2 350 5 300 5 460 800
1970 . . . . 163 250 11500 4100 31600 38 850 900 24 600 | 2 450 5 050 5 850 800
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelningen häfte 1 — See note eeetion in  the Ja n u a ry uette. 
*). Pl. liikevaihtoveron lisävero — ExkI. omsättnlngsskattens tilläggningskatt — E xcl. eurtas on ealee tax.
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C 12 0 13 C 14 C 15 0 16 0 17 C 18 G 19 C 20 C 21 C 22 C 23 G 24
Myynti (ml. lvv.) --  Försäljning (inkl. oms.) — Sales find , sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 106.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.o 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
77.2 6.0 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0 68.1 21.7 7.9 32.3 6.2 7.1 1970 II
79.0 6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2 66.3 25.0 7.1 27.8 6.4 8.9 III
105.6 8.8 9.0 32.2 39.1 16.5 16.6 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 IV
125.5 9.0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 VI
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 VII
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.8 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
185.9 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 *1971 I
86.7 6.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 76.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20. o 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 *) VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO.o 9.2 ') VII
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 '»JVIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 H IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 >)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 l)-xi
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
75 75 84 74 75 70 119 95 70 94 129 79 81 1970 II
77 82 88 77 73 76 114 92 80 85 111 82 100 III
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 IV
122 113 87 130 115 150 100 119 117 151 114 106 107 V
109 94 78 115 111 122 112 131 123 166 133 113 116 VI
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 VII
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 106 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 •1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 136 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 22 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 Vili
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 192 IX
139 150 111 163 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
Henkilökunta —  Personal — Personnel
20 550 1150 1950 5 400 9 350 12 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
21 200 1200 1900 5 750 9 650 \2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
Kb. huomautusosasta vuoden enslmm&lsessB numerossa —  Se notavdelningen hafte 1 — See note lection in the January issue.
14 O. K AU PPA —  HANDELN —  COMMEBCE 1972
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G 26 C 26 C 27 C 28 O 29 C SO C 31 C 82 C 33 C 84 C 35 O 36
Myynti *) — Försäljning *) - - Sales !) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1970 II 23.8 9.7 30.9 6.4 69.2 144.1 25.0 1 891.6 430.9 120.3 75.2 30.3
III 26.7 10.7 28.7 7.4 72.1 162.9 26.7 1 506.9 461.9 133.3 82.3 34.4
IV 16.4 10.9 32.4 7.1 76.0 208.0 29.1 1 671.6 512.1 152.7 97.6 42.2
V 19.7 10.9 30.7 lO.o 85.4 186.1 30.4 1621.8 515.9 155.1 89.8 25.4
VI 18.6 12.5 29.1 5.8 89.3 180.7 27.6 1614.8 475.9 153.8 97.1 22.2
VII 18.0 11.3 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1 552.7 520.7 164.2 93.5 17.4
VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 596.2 535.6 146.4 83.1 35.4
IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.6 152.8 34.8 1 812.3 555.0 163.8 86.1 44.6
X 27.0 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 768.6 540.4 158.9 87.7 46.6
XI 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
XII 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 162.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
*1971 I 26.3 9.9 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 1 586.0 506.2 145.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.8 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 634.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.6 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.3 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
Volyymi-indeksi —- Volymindex — Volume in d e x (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 116 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132' 113 151 117 130 119 134 114 122
1970 II 96 84 111 119 94 136 99 113 102 108 95 116
III 104 93 103 137 98 162 104 121 109 119 104 131
rv 64 94 116 136 103 192 114 134 121 136 123 161
V 78 94 110 190 116 175 119 180 122 139 114 97
VI 73 108 105 110 121 170 108 130 113 138 124 85
VII 71 98 99 83 124 148 109 125 123 146 117 66
VIII 76 96 96 82 120 128 105 128 127 131 105 135
IX 132 110 105 92 116 142 136 146 132 147 109 170
X 106 103 ■ 116 118 124 149 126 142 129 143 112 177
XI 99 96 119 130 120 145 122 138 123 134 137 146
XII 193 185 127 248 124 138 172 156 137 171 133 90
*1971 I 96 85 114 157 97 119 110 109 97 111 99 101
II 96 87 111 141 96 • 129 106 123 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 183 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
VIII 107 89 104 89 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
Henkilökunta — Personal — Personnel
1968 . . . . 71150 13 700 4 800 3 950 2 250
1969 . . . . 4 950 3106 5 300 2106 8 850 10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73150 13 400 5 000 4 250 2 200
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen ! bäfte 1 — See note section in  the January issue.
») Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa» mutta pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln Inkl. ooh partlhandeln exkl. omsättningsskatt — Sales tax is inel. 
in  retailing and excl. from  wholesale.
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T ear and 
month
0 37 G 38 C 39 O 40 C 41 O 42 G 43 O 44 C 45 O 46
Myynti (pl. lvv.) —  Försäljning (eikl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1867.1 252.6 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
97.4 52.2 12.9 42.9 89.8 176.9 167.2 20.2 28.4 46.9 1970 II
99.3 61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.2 56.2 III
119.0 65.1 15.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.9 IV
130.5 59.5 12.3 42.7 137.1 153.5 183.3 28.9 31.4 56.4 V
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 *1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 16.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 XI
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index (1968 =  100)
128 136 120 116 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
122 138 102 112 121 132 125 124 112 105 1970 II
124 163 99 115 156 114 148 152 116 125 III
146 171 117 126 183 124 145 184 116 133 IV
159 154 96 111 184 115 135 178 123 126 V
167 153 96 125 173 116 142 146 190 134 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 127 129 126 .169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 XII
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 *1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 ' V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 400 3 500 2 050 3 900 3 900 4 450 14 650 1350 2 250 5 000 1968
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1600 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 5 600 1970
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen I häfte 1 —  See n ote eeetion in the January issue.
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*9 o 1 
WWo
C47 C 48 C 49 C 60 C 61 G 62 C 63 G 64 C 66 G 58 C 57 C 58 C 69 C 0O C 01 G 62
1 000 000 mk
1964........... 4 8 1 6 2111 128 1982 508 2197 1097 801 4 1 3 2 230 90 3 810 896 2 020 610 —  684
1966 ........... 5 266 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 262 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966........... 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970.......... 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 —1 384
1970 I—XI 9 659 4 300 160 4141 1106 4 252 2 099 1806 8 773 375 81 8 301 1 391 3 464 2175 — 886
XII 1 4 1 2 618 17 600 137 658 428 199 914 52 7 854 154 326 262 — 498
*1971 I 879 369 19 360 96 413 240 166 868 58 4 805 115 305 277 — 11
II 736 289 11 278 80 367 188 145 656 29 1 625 83 304 126 — 80
III 915 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 — 259
IV 954 361 19 342 83 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 260
V 1 0 1 6 351 20 335 165 609 294 166 779 64 12 701 133 296 164 — 240
VI 801 315 11 304 121 366 196 144 831 28 14 787 155 298 208 +  30
VII 865 358 11 347 133 374 215 150 847 33 9 804 160 288 273 — 18
VIII 874 345 13 333 165 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 64
IX 1 1 0 9 461 28 433 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1 0 7 5 435 20 415 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 — 154
XI 1 0 2 4 413 14 399 134 478 270 186 964 47 7 908 165 322 259 — 60
I—XI 10 246 4 040 179 3 862 1 351 4 856 2 700 1860 8 883 472 82 8 315 1 484 3 361 2 072 —1 363
Yksikköarvoindeksi — E nhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1966........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ........... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970........... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1969 X—XII 138 137 135 137 118 144 152 131 146 121 130 148 160 136 163
1970 I—III 144 144 141 145 122 150 156 141 156 114 121 160 163 143 196
IV—VI 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
VII—IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X—XII 151 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
*1971 I—III 163 156 155 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 155 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 175 159 219
VII—IX 168 156 146 156 173 179 188 164 169 149 152 171 176 157 182
Paljousindeksi -— Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1964........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966........... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970........... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1969 X—XII 187 190 172 191 245 175 143 236 190 252 35 196 134 172 235
1970 I—III 162 154 110 156 227 169 138 197 152 307 7 153 76 151 166
IV—VI 189 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
VII—IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 158 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VI 169 151 136 161 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
VII—IX 172 169 143 171 287 152 133 190 169 220 42 173 135 141 215
tt» huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See noU eection in the January Uine.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktlgare varor — Imports of certain commodities
SITC,Rev.N:o OS1, 032 041—045 061—06S 064—066 061.1--9 071.1 112 121 211, 611
Vuosi ja 
kuukausi 
k i  och 
m&nad 




























































H ides , shins 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000  kg
C 63 C 64 C 66 O 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1964 . 13 940 197 583 123 062 89 505 175 343 47 497 9 766 6 079 8 620
1966 . 16 631 238 087 128 160 76 214 122 601 40 145 10 170 6 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 160 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8048 9 451
*1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 304 79 779 15 013 6 013 9149
*1970 IX 1332 2 684 6 092 1 847 177 11 214 969 844 714
X 1814 1 419 9 090 1 714 18 054 4 623 1 336 428 623
XI 1513 2 716 12 036 2 084 35 403 7 412 1 471 1198 593
XII 2 071 6 565 22 554 5 737 19 446 22 643 2 035 706 1231
*1971 I 1176 3 183 17 406 1 817 8 685 21 910 436 930
II 1645 6 669 17 183 1 542 3 712 92 776 477 523
III 1347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1 508 353 739
IV 1346 4 218 24 271 2 215 500 1 005 790 405 671
V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1 269 573 618
VI 1168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1 642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1 020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1 524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 550 527
XI 1 304 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1 989 517 468
SITO, Rev. N:o 221 231 242 202 203 200 271.3 281 321
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva BomuU Konstflbrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön B-& syrjätty Ull och Cotton M  an-m ade Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibres N atural och -slig
Âr och Oü  eeede ele. Crude Rundviike o. W ool and phosphates Iro n  ore and
mänad rubber grovt kant- hair concentrates
T ea r and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 78 0 77 C 78 C 79 C 80
1964 . 83104 11976 1 645 174 4 675 14 703 2 613 325 034 513 575 3 307135
1966 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 607 684 1 207 391 3 225 226
*1970 . 118 369 29 728 2 704 097 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1970 IX 11 507 3 463 445 008 350 659 772 58 971 79 522 459 624
X 8 619 2 632 287 664 303 375 731 37 125 213 001 425 218
XI 2 801 1818 343 008 259 277 477 17114 31 466 357 273
XII 28146 3 773 667 504 320 462 747 36 585 157 218 381 910
*1971 I 14 919 2 387 166 115 328 409 336 61 746 160 083 211 713
II 75 1986 72 062 448 2196 623 11024 78 581 180 160
III 28 120 2 414 173 147 442 4 444 591 25 145 53 706 201 344
IV 109 1051 62 031 476 2 305 622 43 671 13 380 227 037
V 14 688 3 338 118 798 444 584 629 69172 34 974 342 054
VI 9 622 1378 220 383 300 1649 195 34095 _ 300475
VII 5 261 2194 214 249 136 621 615 60 385 92 315 424 348
VIII 5 554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046
IX 6 258 1 867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923 466 263 252 1570 389 82 159 128 626 371 720
XI 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
Ka. huomautusosasto vuoden enaimmälaesaft numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — See note section  in thé Jan u ary  issue.
*) W ood  in thé rough and roughly tquared , eu. m  solid measure. 
3 7130— 71/1,92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av viktlgare varor (forts.) —  Im ports o f  certain commodities (con i.)
SITC.Rev. N:o 331 832 512 513, 614 631—533 541 661 581 621, 629
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
m&nad 




























































A rticles and 
m aterials of 
rubber
1000 kg
0 81 c 82 C 83 C 84 C 86 C 86 C 87 C 88 C 89
1964 ....... 3 089130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1 875 364 205 74 805 3 405
1966 ....... 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 619 15 744
1966 ....... 2 900 673 4 213 155 55 637 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 ....... 4 970 300 3 262 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ....... 6 814 194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ....... 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
*1970 ....... 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1970 IX 650 924 421 082 9 096 52 833 1 700 296 44 382 19 499 2 752
X. 824 310 239 012 11 213 47 683 1 705 243 22 938 16 475 3 096
XI 977 496 289 451 10 143 39 114 1 750 217 18 320 19 436 2 529
XII 929 162 406 193 9 291 59 759 1 969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 586 1 447 249 33 433 16 757 1 816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 684 1 878
III 388 667 188 525 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 578 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 555 2 165
VI 886 351 179 783 8 495 41 508 1 459 235 14 669 16 515 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 12 984 2 055
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1 982 206 51 714 16 359 1 817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 873 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
XI 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 16 100 21 144 2 231
SITC.Rev. N:o 629.1 651 652, 653 671—679 682 684 711 712 712.5
siitä Langat Kankaat Rauta ja Kupari x) Alumiini a) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Gam och Tyger teräs ») Koppar *) Aluminium1) koneet *) koneet ja rlt, pl. noja-
träd W oven Jära ocb C opper *) A lu m in iu m 1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Y a m  and fabrics stäl ‘ ) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iro n  and maskiner *) maskiner Av de m trak-Ar och t i e d  *) P ow er och -redskap torer, exkl.
mänad generating Agricultural semitrailers
T ea r and m achinery ’ ) m achinery •)
m onth vehicles etc.
1 000 kg kpl — Bt.
C 90 C 91 G 92 C 93 C 94 C 95 G 98 C 97 C 98
1964 ....... 8 342 12 656 6 603 663128 7 759 19 690 11 801 31 080 11 672
1965 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 16 213 20 628 12192 40 253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9506 21 196 7 771
1969 ....... 15 583 19 653 13 544 731 866 10 885 32 645 11 100 31 430 10 621
*1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1970 IX 1971 1882 1479 77 902 1809 3 643 948 2 762 584
. X 2 332 1808 1248 67 740 1357 3 469 1397 2 370 865
XI 1 754 1873 1273 72 821 1658 3 293 1 599 1656 456
XII 1602 2 350 1755 , 77 721 3 985 3 445 2 535 3 945 1428
*1971 I 1191 2117 1 464 67 818 937 2 967 1094 673 497
II 1168 1586 1413 41 768 1009 2 240 953 754 1 035
III 1 736 2 027 1694 42 329 663 1421 841 1250 1 224
IV 2 249 1936 1 329 76 903 1742 3 664 1285 1948 1299
V 1469 1904 1293 67 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1768 1217 1285 49 136 883 2 222 1 171 1094 774
VII 1294 1626 1339 55 433 590 2 506 1383 1675 779
VIII 1236 1 633 1 433 57 712 1036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 2 006 1807 68 892 1032 1922 1 756 764 788
.. X 1969 1744 1318 68 057 1656 3 483 2 349 438 373
XI 1461 1814 1 222 53 626 4 002 3 619 1151 846 564
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä1 numerossa — Se notavdelnlniten 1 härte 1 — S et note teciion  in the Ja n u a ry  iteu c.
*) MyOs valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) El sähkökäyttöiset.
*) Inkl. got, etänger, tr&dar, plätar, rör o.d. — •) Exkl. elektrlska.
*) Jnel. in  gate, bare, tviree, platee, tubee etc. — •) B xel. electric — ’ ) 0 / which tractors, excl. /or tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vilctlgare varor (forts.) — Imports of certain commodities (coni.)
SITO, Key. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.2, 723 724 726 726, 729 732. l-s, 6. 7
Konttori* Teollisuus* Muut koneet Sähkövoima* Sähköasen- Puhelu-, SähköUä Muut sähkö* Autot ja
koneet koneetJ) ja laitteet koneet nust&rvikkeet lennätin-. toimivat koneet ja niiden
Kontors* Industri* sekä osat *) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous* -laitteet alustat
masklner maskiner l) Andra kraft* sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Otlice M ach ines for maskiner o. maBkiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektrlska o.underreden
Vuosi ja m achines industries l ) apparater E lectric Elektrisk Telefon-, Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar *) power installations* telegraf-, hushäils- -apparater Autom obiles
Ar och Olher m achinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad m achinery isolerad tr&d radar- o.d. -apparater electrical automobile
Y ea r and and och kabel apparater Dom estic m achinery Chassis
month appliances *) Telecom m u- electrical and
incl, parts *) nication equipm ent apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 99 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 1 C 108 C 107
1964 ....... 1028 26 365 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 105 513
1965 ....... 1105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 ....... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ....... 1 255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ....... 1 022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
1969 ....... 1065 30 184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
*1970 ....... 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1970 IX 153 3 365 6 624 604 659 382 1346 1386 8 758
X 148 6 043 5 903 444 635 438 1 117 1645 8 932
XI 142 4 567 6 908 643 642 426 1 245 1447 7 909
XII 213 6 566 12 749 823 961 434 1 042 1968 9 752
♦1971 I 135 4 527 6 452 754 670 364 866 1 234 6 886
II 103 2 702 5 621 567 397 358 740 1055 10 772
III 156 4 465 6 472 817 541 462 1464 1561 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1161 1362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1 077 852 2 967
VIII 105 ■ 2 907 5 655 591 688 350 749 1 332 2 558
IX 128 4217 6 240 632 1109 463 1119 1462 4 032
X 121 ♦13 278 5 558 598 1098 524 1043 1369 3 867
XI 145 4 822 5 810 565 1156 444 1 330 1 276 5 733
■) El sähkökäyttöiset — ') Exkl. elektriska — ■) E xcl. electric —  ■) Electric installation apparatus, insulated w ire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktlgare varor — Exports of certain commodities
8ITC, Rev. N:o 022 023 024 02& 211, 611 212, 613 242 243 251. s 251.6—9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke SeUuloosamalto ym. Smör 08t Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CeUuloBaTorrmjölk B utter Cheese Eggs Hudar, Päls8kinn syrjätty puutavara M echanical Chemical
Vuosi ja o.d. Bkinn och F u r skins puutavara Sägade och wood pu lp wood pulp
kuukausi M ilk , dry läder Kun dvirke o. hyvlade
etc. H ides, grovt kant- trävaror
m&nad sinn« and hugget virke W ood , shaped
Y ea r  and leather *> or sim ply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 1 000 k-m* 1000 kg
» m*f * m*f
C 108 G 100 O 110 C 111 O 112 C 113 C 114 C 115 C 116 0 117
1964 ....... 20112 23 952 21 676 8136 7 538 121 1376 4 680 174 504 1 950 373
1965 ....... 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 4124 149 073 1 968 767
1966 ....... 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ....... 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 374
1968 ....... 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81498 ‘ 2142 619
1969 ....... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 481 58 955 2 157 583
*1970 ....... 24 448 29 416 21043 17148 6 753 389 1078 4 710 '43 646 2 013 220
*1970 IX 3182 3 240 2 709 1195 457 26 149 510 2 218 166 406
X 1094 2 353 2108 1675 452 13 116 494 3 602 1 181 38 i
XI 1206 1 300 1587 1863 776 13 63 462 1924 153 050
XII 1589 2 599 2 282 2 278 501 47 65 439 4188 . 1 174 508
*1971 I 1914 2 589 1288 3120 532 60 23 341 3134 143 586
II 1689 2 253 1493 3 023 . 418 9 5 178 1 054 131 188
III 1 827 2 541 1331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2156 1 051 1342 1 367 755 74 14 288 1672 113 953
V 2 506 1112 1625 1747 528 85 249 363 1950 123 445
VI 1 741 892 1 687 1884 485 20 223 470 2 012 145 321
VII 1823 1183 1 428 1515 239 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1 865 1425 922 16 93 488 1518 107 440
IX 1654 1357 1383 1271 722 43 74 441 3102 115129
X 2111 1776 2 589 1681 753 • • 17 49 490 2174 125734
XI 1947 2 285 2 267 2115 772- 10 63 497 3155. 112 290
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note eection in the January issue.
*) W ood in  the rough or roughly squared.
20 C. K A U P P A  —  H A N D E L N  —  C O M M E R C E 1972
10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av vlktigare varor (forts.) —  E xports o f  certain commodities fcon t.)
SITC.Rev.Nro 260 283.6 613, 614 081.1—a 032.4 641.1— », 7—> 041 .e 042 052, 653
Tekokuidut Siukktmalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber Ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahvi teokset Tyger
M an-m ade Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träflber- Varor av W oven
Vuosi ja libree och -slig Oorganiska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Z in c  oree kemikalier lamelltrft o.d. snickerier P a p er  and Fibre boards papp
Ar och and eon - Inorganic V en een , B uilders paperboard A rticles o1
mänad centrâtes chem icals plyw ood etc. woodwork p a p er  or
T ea r  and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 0 126 0 120
1964 ....... 17 745 147 255 19 342 439 884 5 049 2 506130 164 467 104 958 3 022
1966 ....... 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108144 3 714
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 116 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 6109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 591 67 741 614 076 13 925 3 434125 150 882 154 087 6254
*1970 ....... 30 833 2111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1970 IX 2 483 _ 18 848 46 539 2 746 296 276 13 568 14 682 433
X 2174 — 20 954 58 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
XI 2 226 — 23 675 47 578 2 465 290 502 14 246 18 271 631
XII 2 956 — 18 236 63 484 2 426 292 437 13561 16 319 534
*1971 I 2 789 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
II 2 637 — 721 44 051 2 075 282 092 9 051 15 785 453
III 2 755 — 398 51 583 1 844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 50 818 1766 288 643 13 366 18 144 567
V 2 516 — 2 368 51 499 2 867 271 206 14 569 18 166 567
VI 2 828 — 9176 50 473 2 629 263 263 15 299 12 962 527
VII 2 621 300 10 467 34 556 2198 150 516 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 670 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 61 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
XI 2 881 — 9 953 52 043 1 937 320 198 11 948 21132 627
SITC, Rev.N:o 071—079 082 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari ■) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs *) Koppar x) koneet ■) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Jârn och stäl *) C opper l) Industri- sekä osata) •) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- F urniture
Iron  and steel ■) maskiner *) Andra kraftmasfeiner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja M ach ines for maskiner och E lectric pow er Telefon-, tele-
kuukausi industries ') apparater m achinery isolerad träd gral-, radio-,
Àr och samt delar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
Y ea r and m achinery and and cable Telecom -
month apptiances m unications
incl. parte *) *) apparatus
1 000 kg
C 127 0 128 O 129 i C 180 C 181 O 132 C 133 C 134
1964 ....... 608 780 16188 9149 19 939 2 696 13 728 275 3 089
1965 ....... 827 627 13 973 11549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ....... 817 757 24 707 16 493 27166 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 851 666 24122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 666 2 084 11877
*1970 ....... 773 829 18 365 25 334 64 487 7 690 19 654 7 677 12 427
*1970 IX 57 423 1341 1304 5 260 808 1909 385 1179
X 60 635 1773 2 446 4182 830 1924 457 1572
XI 86 032 1551 2145 4 470 836 1964 429 1168
XII 61 479 1897 2 757 4 014 639 674 445 1351
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1296 343 728
II 50 742 627 738 1629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1120 320 362 360 898
rv 22 595 1459 1 201 2 479 598 1223 316 1219
V 48 551 1472 1744 2 971 620 1600 314 1247
VI 88 143 1825 1915 4 066 727 2 293 336 1230
VII 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
VIII 48 597 2 570 1895 6 036 641 1886 250 782
IX 36 602 1584 1725 4 381 822 1 949 348 1110
X 45 346 1709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
XI 67 474 1 708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä n am e rossa — 8e notavdelnlngen 1 hâfte 1 — See note section in  the Jan u ary  ieeue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Pl. sähkökäyttöiset — ■) Pl. konttorikoneet. 
l) InkJ. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. — ■) Exkl. elektrlska — •) Exkl. kontorsmasklner.
*) In c l. in gots, b a n , xcires, platee, tu bes, etc. — *) E x cl. electric — •) E x d . o ffice  m achines.
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11. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland






At the end of
Kulta Ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordrlngar p& utlandet 
Gold and other joreign ateet»
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä Inhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 d  e D 10
1966 . . . . 100 537 915 261 312 2126 1106
1967 . . . . — — 799 — 868 ____ 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1971 I 280 183 1647 731 2 3 271 769 3 886 1255
II 280 183 1674 848 7 1 232 731 3 956 1280
III 280 183 1798 786 1 6 229 656 3 938 1204
IV 272 192 1667 856 1 7 228 703 3 926 1259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 785 0 15 379 714 4 265 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1896 1097 1 5 380 715 4 559 1373
XI 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479






A i the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara fbrblndelser 
Liabilities payable on  demand
Määräalk. sitoumukset 
Tidsbundna Rtrblndelser 





















































































F in n ish
1 000 000 mk
D 11 D 12 D IS D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 10 D 20 D 21
1966....... 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ....... 75 14 4 17 10 19 339 214 1499 1195 47
1968....... 62 12 3 3 39 16 21 525 2177 1302 304
1969....... 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970....... 94 12 2 4 1 13 --- 633 2 465 1470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 I 66 11 2 3 __ 14 ___ 771 2 610 1352 1258
II 67 10 3 2 — 14 — 821 2 637 1377 1260
III 76 10 14 18 — 15 — 832 2 761 1338 1423
IV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1362 1197
V 45 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1372 1140
VI 60 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1497 1 141
VII 65 16 43 62 — 15 ___ _ 955 2 874 1 542 1332
VIII 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1738 1123
XI 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1972 I 312 37 17 71 — 14 — 1003 3 587 1822 1765
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 */*. %
Lägsta diskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % »
Lowest discount raie 1950 3/11—1951'15/12 7 % *
1951 16/12—1954 30/11 5 %  % 
1954 1/12—1956 18/4 5 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 % »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 *
Ka. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January ittue.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Aifärsbanker Onki. ACA) 
Com m ercial banke (in cl. O K O )




kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
Osuuspankklen KeskuBpankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank o f  the 















U nion  .
SV
A t the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check* Summa Deposl- Check- Summa Deposl- Check- Summa Deposi-
tioner räknlngar Total tioner räkn. Total tioner rfikningar Total tioner
D ep osits Cheque D eposite Cheque D eposite Cheque D eposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D SO D 31 D 32
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 464.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 . 285.3
1971 I 6 139.7 1132.8 7 272.5 16.2 19.1 35.3 4 903.3 153.6 5 056.9 315.7 264.9
II 6 205.8 1 060.3 7 266.1 16.5 19.0 35.6 4 964.7 156.1 5 120.8 321.8 269.2
• III 6 188.8 1152.7 7 341.5 17.0 21.5 38.4 4 979.8 175.5 5 155.3 323.7 269.8
IV 6 215.1 1 096.9 7 312.0 17.5 22.0 39.5 4 986.3 161.4 5 147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5 161.1 322.3 269.3
VI 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 46.3 4 983.9 185.9 5 169.8 320.3 268.7
VII 6 277.7 1119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.5 267.3
VIII 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1195.8 7 557.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 425.4 1175.9 7 601.3 24.4 32.9 57.3 5 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
XI 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277:o
XII 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3




















































D 83 D 34 D 85 • D 86 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 ») 10 437.3 *) 1167.4 8) n 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 ») 11 537.9 ») 1174.9 ») 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 8) 12 739.8 *) 1 516.0 •) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 ») 1 894.7 8) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1971 I 3 514.1 150.7 3 664.8 1 309.2 656.8 1 966.0 16 447.0 2 093.9 18 540.9
II 3 585.4 140.1 3 725.5 1 329.3 704.4 2 033.7 16 676.3 2 060.9 18 737.2
III 3 591.7 137.8 3 729.4 1 340.9 603.1 1 944.0 16 694.7 2 069.1 18 763.7
IV 3 611.2 138.7 3 749.9 1 343.2 570.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 ■ 153.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 655.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 19 457.8
XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — S ee note section in  the Ja n u a ry  issue.
•) Ml. kiinnitysluottopankit — Ink!, hypoteksbanker.
J) Consumers’ co-operative savings funds — •) F in n ish  Co-operative W holesale Society  —  *) In c l . mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Aff&rshanker (inkl. ACA) 
Commercial banks fincl. OKO)
Siitfi — DfLrav — Of which
Osuuspankklen.KeBkuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 













D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 51 D 52 1 D 63 j
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425:2 1 724.2 403.9 3 430.8 5,558.9 163.5 17.5 174.2 355.2 1 026.9
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6892.2 118.6 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.4 1 454.0
1971 . . . . 120.9 219.0 339.9 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 129.7 15.5 245.0 390.2 1 799.1
1971 I 123.1 147.9 271.0 1 837.0 536.4 5 711.2 8084.6 129.9 9.7 . 208.8 348.4 1 452.9
II 100.3 131.3 231.6 1 851.4 559.8 5 742.7 8 153.9 120.9 21.0 . 212.1 353.9 1 516.8
III 95.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 5 800.6 8 247.5 121.8 16.2 211.8 349.8 1 530.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 116.4 14.1 214.5 345.0 1 536.2
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 113.4 16.0 219.9 349.3 1 589.4
VI 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 111.9 16.9 217.7 ' 346.5 1 640.2
VII 220.9 159.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 . 8 477.7 103.9 15.3 225.0 344.2 1 658.7
VIII 213.5 165.3 378.8 1 945.3 567.7 6 026.O 8 539.0 106.9 13.0 227.0 346.8 1 660.1
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 598.0 6 188.1 8 811.6 112.5 14.6 235.9 363.0 1 657.0
X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 120.0 13.4 245.0 378.4 1 662.5
XI 152.5 191.8 344.3 2 110.7 558.8 6 401.5 9 071.0 132.5 13.9 246.6 393.0 1 760.3
XII 120.9 219.0 339.9 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 129.7 15.5 245.0 390.2 1 799.1















kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal* Yhteensä Vekselit Shekki* Muu lal* Yh- Lainat Vekselit Shekki* Muu lal* Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto teensä Län Växlar tiut nananto Summa
Vld Bills Check- Annan Total ' Bill* Check- Annan Summa Loans Bült Check* * Annan Total
utaänsen räkning. kredit* räkning. kredit* Total räkning. kredit- ,
av Cheque givning Cheque givning Cheque * givning
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1 000 000 mk
D 54 D 55 D 56 D 67 D 68 D 69 D 60 D 61 1 D 62 D 03 D 64 D 65 D 66
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 783.9 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.5
1967 ■. . . 206.6 60.O 2 981.1 3 247.7 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 869.0 2 465.7 527.9. 10 558.4 13 55210
1968 . . . . 224.5 hl.S 3 166.1 3 448.4 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 940.3 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222-.Ó
1969 :. . . . 259.9 61.7 3 485.1 3 802.8 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.6 13 211.0 16 274.3
1970 . . . . 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1 244.9 2 684.1 651.3 15 355.7 18 691.1
1971 . . . . 365.3 79.9 4 351.0 4 791.6 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 1 506.8 3 009.2 712.3 17 790.3 21 511.8
1971 I 335.8 70.8 3 973.3 4 379.9 390.5 70.7 2 977.3 3 438.5 1 276.7 2 686.4 677.9 15 539.3 18 903.6
II 333.9 71.7 4 011.7 4 417.3 394.0 77.7 3 000.4 3 472.1 1 288.6 2 679.6 709.2 15 691.5 19 080.3
III 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1 301.1 2 705.6 721.2 15 832.1 19 258.9
■ rv 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8 401.1 76.9 3 055.8 3-533.8 1 324.0 2 757.5 756.9 15 968.3 19 482.7
V 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 1 340.0 2 876.5 743.9- 16 153.8 19 774.3
VI 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 1 351.8 2 923.2 724.7 16 261.5 19 909.4
VII 335.0 77.0 4 157.8 4 569.8 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 1 374.7 2 883.4 725.5 16 460.O 20 068.9
VIII 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 1 411.0 2 874.3 725.8 16 624.9 20 225.0
IX 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 1 423.3 2 936.1 758.6 16 910.7 .20 605.4
X 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 1 452.2 2 989.5 751.3 17 161.0 20 901.8
XI 352.3 76.8 4 341.4 . 4 770.5 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 1 483.2 3 012.6 722.0 17 488.3 21 222.9
XII 365.3 79.9 4 351.0 4 791.6 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 1 506.8 3 009.2 712.3 17 790.3 21 511.8
1972 I 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 l) l  782.8 3 004.0 750.4 18164.2 21 918.6
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Koko antolainaus. Pl. yksityiset obligaatiot, ml. lyhytaikaiset sijoitukset — Hela utl&ning. Exki. privata obligationer,in kl. kortfrisfciga investeringar.
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D 67 D 68 D 69 1 D 70 D 71 D 72 1 D 73 D 71 1 D 76 D 70 D 77 D 78 D 70 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates — mb
1966 “ /u 3.224 2.976 8.995 62.35 45.141 46.70 81.16 89.18 6.450 74.66 66.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 4.206 3.893 10.125 81.65 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 * /u 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 « / « 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 66.07 113.78 115.70 8.455 97.20 76.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 »V« 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971* / „ 4.152 ‘>4.148 ‘>10.605 >>85.40 ■>61.95 ‘>58.80 >>127.15 >127.85 ■)9.270 ‘>106.00 1>*>79.70 ‘>0.6995 >>17.55 >>15.35 4.960
1970 4.176 4.095 9.970 80.25 58.42 55.70 114.96 116.04 8.415 96.60 75.60 0.6700 16.18 14.62 4.6799
» 31/io 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 55.70 115.00 116.09 8.415 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799
» *°/u 4.178 4.101 9.980 80.80 58.51 55.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
» “ /ie 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »Vi 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 4.6799
4.176 4.148 10.095 80.85 68.47 55.82 11494 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
31/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
so/« 4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 65.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
, l /s 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6736 16.82 14.85 4.6799
*»/. 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
31/, 4.178 4.102 10.10C 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
31/s 4.162 ■>4.118 ‘U0.260 >>82.15 ‘>60.50 >>56.70 1>122.55 ‘>121.00 >>8.650 »>104.60 >*>75.50 ‘>0.6790 >>17.05 >>16.80 4.6799
" / s 4.162 ■)4.123 ■>10.340 ■>82.80 >>60.70 ■>57.20 ■>125.90 ‘>124.00 ‘>8.855 I>105.40 >■>75.35 ‘>0.6805 >>17.28 >>15.35 4.6799
31/io 4.162 ■)4.160 ‘>10.380 >>82.95 ■>60.75 ■>57.40 ‘>124.70 ■>124.22 ■)8.925 I>104.30 >*>75.30 >>0.6800 ‘>17.20 >>15.25 4.6799
30/u 4.162 >>4.150 ■>10.380 >>83.90 ‘>60.95 ‘>57.70 1>125.89 ■>126.85 >>9.010 1>105.35 >*>75.50 ■>0.6820 ‘>17.32 >>15.30 4.679931/In 4.152 >>4.148 ■>10.605 ■>85.40 ‘>61.95 ■>58.80 ■>127.15 ■>127.85 >>9.270 1>106.00 >■>79.70 ‘>0.6995 ■>17.55 >>15.35 4.960
1972 al/i 4.146 >>4.130 >>10.755 ■>86.27 ■>62.00 >>59.22 1>129.20 ‘>130.20 ■)9.430 1>107.03 ■>»>80.75 ■>0.7050 ■>17.78 >>15.25 4.960
15. Kotim ainen elearingillke 





17. Protestoidut vekselit ja  
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D 82 D 83 D 84 D 86 D 86 D 87 D 88 D 89 D 90
1966 ............ 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090 9 251 6162 14 413
1967 ............ 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715 9 836 6 086 15 922
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165161 9167 7 934 17 102
1969 ............ 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316 8 660 7 079 15 739
1970 ............. 21117 58 235 118 712 1008 93140 192 993 10 659 7 974 18 633
1971 ............. 24 041 66 090 120 532 1291 98 809 218 577 * 12 976 * 11 777 * 24 754
1970 IX .. 1883 4 932 118 222 933 7 338 15 045 1 028.9 757.4 1 786.3
X .. 1614 4 380 118 414 902 7 532 16 739 898.8 544.7 1 443.5
XI .. 1828 5 076 118 562 988 8 021 15 137 838.7 645.7 1484.4
XII .. 2 003 6 012 118 712 1008 11326 22 353 827.7 912.7 1 740.3
1971 I .. 1716 5177 118 796 1022 7 450 17 413 846.1 1 932.0 2 778.1
II .. 1792 4 867 118 828 1156 8 267 17 640 1 069.2 735.8 1 805.O
Ill .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950 842.0 967.5 1 809.5
IV .. 2 012 5 041 119 020 1005 7 874 16 376 857.8 897.9 1 755.7
V .. 1877 5 212 119 133 1037 7 546 16 279 961.7 968.3 1 930. o
VI .. 2117 5 880 119 302 1022 8181 17 818 1 093.4 835.8 1 929.2
VII .. 1966 5 531 119 454 996 7 015 17 491 1 490.9 716.5 2 207.4
VIII .. 1945 5100 119 710 1046 6 928 17 462 1 443.6 845.0 2 288.6
IX .. 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074 1 383.4 987.3 2 370.7
X .. 2 012 5 605 120 160 963 7 748 17 454 * 1 207.8 * 1 067.2 * 2 275.1
XI .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045 * 701.2 * 956.1 * 1 657.3
XII .. 2 210 6 950 120 532 1291 11 286 25 576 * 1 079.1 * 867.9 * 1 947.0
1972 I .. 1946 5 816 120 570 1184 8 276 18 088 * 689.5 * 725.0 * 1 414.5
Kh . huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i bäfte 1 — Se» not* »ection in the January ie»im.
■) EpflvlraUiiien kurssi — Inofficieli burs — Unoffirial rate. — *) Kaupallinen kurssi — Kommercicll kurs — Commerciel rate. — *) Ei kaupallinen kurssi 
— OkommercieU kurB — Financial rate 1971: VIII 78.SO, IX  77.25, X  70.80, XI 76.90, XII 79.50, 1972:1 81.15.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
SeuraaviUa sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti. ,
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis o f Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa j o n k in  verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
k a ik k ien  puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sâdana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse­
rais genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metodema har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis o f Seasonal and 
Other Short:term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Séries», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterst&ende variatio- 
nema vilket, underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader.
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgiftema, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveokling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
p.ubliceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form  a part o f the 
material in  »Econom ic Indicators fo r  Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources o f inform ation and 
processing o f data are explained in detail in  that publi­
cation.
n 1972
V. Kausipuhdistettuja sarjoja — Säsongutjämnade sorter — Seasonally adjusted series
Tuotannon volyymi — Produktionsvolym — Volume of production
Vuosi ja 
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1964 =  100i  000 m■/
V 1 V 2 V s V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V Ô V 10 V 11 V 12
1967 ............ 2 807 30 018 117 98 110 113 125 127 121 108 116 123
X .. 244 2 447 119 98 109 117 115 132 128 109 115 123
XI .. 243 2 295 119 104 108 116 124 137 127 111 113 124
XII .. 236 2184 118 97 109 117 115 130 122 111 113 125
1968 ............ 2 906 31138 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I .. 236 2 253 119 95 117 117 129 129 120 112 114 125
II .. 250 2 442 120 103 117 120 137 135 121 110 114 125
Ill . . 241 2 602 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV .. 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V .. 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
VI . . 241 2 514 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
VII . . 240 2 453 120 103 117 115 113 141 125 • 111 110 127
VIII . . 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
IX . . 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X . . 239 2 638 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
XI .. 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
XII .. 243 3125 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 ............ 2 945 34 870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I .. 244 3 051 133 115 120 128 148 151 132 122 121 139
II .. 242 2 969 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
Ill .. 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV .. 246 2 900 137 116 136 132 165 150 134 130 131 147
V .. 248 2 813 140 121 130 135 158 153 135 133 135 146
VI .. 246 2 761 138 113 133 136 151 155 137 139 141 148
VII .. 251 2 685 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
VIII .. 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
IX .. 242 2 868 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X .. 260 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
XI .. 242 3138 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
XII .. 246 3132 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ............ 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I .. 242 3142 149 127 . 138 146 171 170 145 128 148 158
II .. 237 3132 150 124 135 144 181 184 151 132 148 155
Ill .. 236 3180 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV .. 234. 3 213 150 124 129 151 186 166 163 134 151 154
V .. 231 3 350 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
VI .. 233 3 444 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
VII .. 229 3 520 158 123 144 165 186 186 150 138 147 156
VIII .. 238 3 525 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
IX .. 235 3 504 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X .. 233 3 497 157 131 134 160 192 191 161 134 155 157
XI .. 226 3 433 156 126 138 155 190 182 155 135 153 158
XII .. 227 3 390 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971............. 2 794
I .. 226 3 294 156 129 140' 156 188 183 156 140 160 156
II .. 228 3 268 *) 133 126 139 *) 71 187 175 152 137 149 155
Ill .. 230 3179 *) 124 123 133 a) 51 171 175 152 135 149 166
IV .. 230 3160 158 126 140 157 170 209 152 132 147 160
V .. 233 3 202 157 124 138 157 174 202 152 131 148 161
VI .. 233 3 304 158 138 136 164 172 200 148 150 137 162
VII .. 237 3 369 155 96 130 177 147 211 146 146 141 161
VIII .. 235 3 340 158 129 139 163 182 188 145 148 148 161
IX .. 235 3 211 161 134 141 165 178 205 150 127 158 163
X .. 232 3 018 159 128 147 161 182 195 154 133 161 167
XI .. 240 2 671 163 128 149 163 185 196
XII .. 235
Ka. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue,
l) 3 kuukauden liukuva keskiarvo — Tre mAnaders glidande medelvärde — 3-monlh moving averages. — *) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan
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1063 =  100 1964=100 X 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 y  22 V 23 V 24 '
119 112 114 11 406 13 416 350 2 204 2142 107 32 3.5 3.0 1967
120 126 122 11237 13 256 639 2 205 2127 121 30 4.1 3.9 X
121 112 112 11284 13 289 566 2 202 2114 124 31 4.3 4.3 XI
125 103 117 11 406 13 416 350 2199 2108 127 30 4.4 4.0 XII '
127 105 115 12 580 14 093 969 2188 2100 118 31 4.4 4.1 1968
122 108 115 11 361 13 346 367 2 207 2102 116 29 4.3 4.0 I
123 106 112 11529 13 382 472 2199 2102 116 29 4.1 4.0 II
124 102 116 11 624 13 346 625 2194 2 099 121 29 4.5 3.9 III
125 102 112 11 739 13 364 682 2189 2 096 116 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11782 13 378 803 2 192 2111 116 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 439 784 2 183 2 093 114 30 4.1 4.4 VI
129 106 116 12 044 13 535 846 2 194 2101 124 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12 160 13 588 862 2172 2 090 119 31 4.1 4.4 VIII
130 102 117 12 260 13 637 955 2 186 2102 120 31 4.0 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 760 1003 2176 2 099 118 32 3.8 4.2 X
132 103 117 12 482 13 890 1032 2 176 2 096 117 32 3.8 3.9 XI
134 108 114 12 680 14 093 969 2185 2105 116 34 3.7 3.7 XII
137 123 124 14 048 16 155 1129 2188 2126 107 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 654 14 210 947 2 191 2113 117 37 3.3 3.5 I
134 116 119 12 720 14 331 1005 2190 2113 117 40 3.0 3.3 II
135 120 126 12 836 14 522 1045 2189 2114 118 41 3.0 3.3 III
136 120 121 12 973 14 614 1001 2187 2114 115 43 2.8 3.3 IV
137 114 125 13 155 14 851 967 2183 2117 112 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 047 ' 944 2 175 2113 109 44 2.6 2.9 VI
139 125 127 13 384 15 206 965 2186 2126 105 45 2.5 2.7 v n
137 121 124 13 516 15 367 1050 2193 2135 107 47 2.3 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 635 1011 2193 2140 102 49 2.1 2.5 IX
139 129 122 13 800 15 796 1112 2188 2139 96 50 2.0 2.4 X
141 122 129 13 926 15 975 1175 2190 2143 91 51 1.9 2.3 XI
141 132 125 14 048 16155 1129 2194 2148 90 49 1.8 2.2 XII
142 137 Î30 16 064 18 596 1 685 2 193 2152 89 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 406 1131 2 192 2151 92 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16 634 1167 2193 2153 90 47 2.0 2.1 II
143 130 128 14 568 16 778 1175 2193 2154 90 48 1.9 2.0 III
143 139 128 14 750 17 030 1143 2192 2151 95 50 2.0 1.9 IV
144 125 129 14 958 17144 1212 2196 2156 95 51 2.0 2.0 V
142 138 131 15113 17 356 1160 2199 2 150 90 53 1.7 1.9 VI
142 143 137 15 256 17 558 1182 2 205 2162 93 54 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 771 1214 2 203 2 157 88 63 1.7 1.8 VIII
141 145 130 15 581 17 977 1289 2 187 2145 83 52 1.7 1.8. IX
143 137 132 15 703 18 216 1293 2 188 2 150 79 53 1.6 1.7 X
142 139 131 15 884 18 454 1396 2 185 2152 81 55 1.5 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 598 1685 2178 2144 83 1.5 1.8 XII
18 200 21426 2 511 2 206 2156 1971
146 148 137 16 221 18 880 1721 2172 2138 1.9 I
145 144 136 16 374 19 094 1770 2 179 2138 2.1 II
143 147 134 16 470 19 338 1874 2186 2140 2.2 III
145 146 139 16 568 19 511 1937 2193 2 147 2.3 IV
146 143 149 16 656 19 778 1 962 2 205 2153 2.3 V
145 142' 131 16 832 19 969 1930 2 220 2171 2.3 VI
143 141 139 17 018 20170 2150 2 218 2162 2.2 VII
142 142 134 17 168 20 388 2 231 2187 2134 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 646 2 389 2 201' • 2148 2.4 IX
145 136 133 17 587 20 819 2 315 2197 2147 2.6 X
146 132 17 865 21138 2 604 2199 2150 2.5 XI
18 200 21 426 2 511 2 206 2156 XII
av strejk — Affected by shrike.
IV 1972
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 
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• 1 000 000 m* 1 000 boo mk 1962 =  100
y  25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ................ 32.91 31.28 26.10 6 984 6 650 97 143 105 144 170 179
I ......... 31.90 7.18 8.95 1620 1572 45 135 97 133 180 164
I I ......... 32.52 7.05 7.39 1783 1777 —  40 149 113 148 178 173
I l l ......... 32.52 8.19 5.90 1783 1617 21 138 98 145 155 158
I V ......... 34.82 8.67 6.16 1797 1684 71 148 111 149 168 181
1969 ............... 37.31 38.71 32.16 8 283 8 425 —  264 167 118 158 206 224
I ......... 34.86 9.18 7.16 1843 2 042 —  109 158 115 154 192 210
I I ......... 35.67 9.59 7.17 1984 1966 —  46 166 112 158 213 207
I l l ......... 36.07 10.39 , 8.69 2 201 2174 —  16 170 124 157 214 230
I V ......... 37.31 9.55 8.81 2 254 2 243 —  93 174 122 164 204 251
1970 ............... 37.09 41.51 38.13 9 743 10 931 — 1439 176 123 161 213 262
I ......... 38.59 11.05 8.57 2 343 2 448 —  95 175 120 161 202 270
I I ......... 39.59 11.38 9.15 2 424 2 692 —  327 172 120 163 197 257
I l l ......... 40.01 9.87 9.15 2 496 2 847 —  325 180 122 165 217 277
I V ......... 37.69 9.21 11.26 2 481 2 943 —  692 177 128 155 235 243
1971................ 9 940 11590 — 1 852
I ......... 3Ö.54 10.92 10.30 !)  2 442 2 726 —  245 ^  168 136 155 *) 179 250
I I ......... 35.98 10.81 9.15 !)  2 292 2 779 —  532 l) 162 126 142 *) 138 255
I l l ......... 37.77 10.89 7.73 2 513 2 986 —  417 174 114 147 247 267





Y ea r  and  
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Produktionsvolym per arbetsdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1962 » 100 1 000 000 mk 1904 =  100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 ................ 129 133 93 145 3 4 1 2 5 14 743 113 95 85 m 108 114 115
I ......... 120 127 80 138 8195 3 534 110 94 88 105 108 110 108
n ....... 143 151 100 151 8 397 3 673 115 98 96 128 n o 114 111
I l l ....... 121 121 91 138 8 702 3 717 114 97 89 105 105 115 113
I V ....... 131 134 102 151 8 831 3 820 116 93 107 103 107 117 115
1969 ............ 159 156 133 185 38 979 16 406 124 96 105 122 105 123 124
I ....... 165 146 132 170 9 454 3 957 120 94 104 113 106 121 121
I I ....... 154 153 134 175 9 524 3 991 124 99 103 114 107 122 124
I l l ....... 159 159 133 188 9 899 4168 125 96 102 128 104 123 124
I V ....... 166 166 132 207 10101 4 290 127 92 110 133 102 127 127
1970 ............ 189 188 158 217 43 386 18 427 132 94 115 136 98 131 133
I ....... 177 177 144 206 10 413 4 427 130 95 112 127 100 128 132
I I ....... 184 190 134 220 10 586 4 482 129 90 112 127 95 129 129
I l l ....... 196 192 169 230 10 912 4 681 133 94 123 138 100 135 134
I V ....... 200 192 186 212 11475 4 837 135 98 114 152 95 133 135
1971............ 47 619 20 641 133 93 112 134 96 135 139
I ....... 181 172 165 208 11 224 4 850 126 85 113 129 91 131 135
I I ....... 177 167 163 193 11599 6 040 134 93 109 134 96 131 139
I l l ....... 195 181 161 .230 11 988 5 265 135 94 117 134 99 139 140
I V ....... 189 183 167 211 12 707 5 486 138 100 107 139 100 137 139
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue. 
*) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av etrejk —  A ffected  by  strikes
N :o 2 D . KA H A - J A  L U O T T O L H K E  -----P E N N IN G - OCH  K B E D IT V Ä S E N D E T ------B A N K IN G  A N D  O K E D IT 25























































D 91 D 92 D 93 1 D 94 D 96 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100
1966 . . . . 21363 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 88 56 59
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 600 31198 78 51 53
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87
1970 . . . . 53 159 37 500 11520 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 100
1971 . . . . 66109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113
1970 XI 7 372 5 439 1643 2 925 73 956 11327 101 107 105
XII 6 597 4 625 1711 1430 194 1241 9 462 102 108 106
1971 I 5 910 3 799 1776 1986 91 1398 9 385 108 112 111
II 6 354 3 925 1847 966 68 1391 8 779 108 111 110
III 6 730 4 684 1442 0 287 1687 8 704 109 113 112
IV 4187 2 514 1 293 1 31 1556 5 774 111 113 112
V 5 880 4 093 1183 355 71 1883 8190 109 114 113
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 108 110 110
VII 5 330 4 220 921 341 168 1337 7 166 108 112 112
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115
X 4 716 3 248 1175 0 303 1490 6 508 110 114 113
XI 6162 4 223 1575 8 244 2 119 8 532 123 113 115
XII 6 708 4 424 1 808 1348 314 1192 9 562 130 114 117
1972 I 8 039 2 900 1694 274 1 875 11 854 141 124 127









D 101 D 102
167 337 1391.2
140 669 1266.3
127 828 1 285.3
104 903 1 309.0
97 208 1 315.0
















20. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month














överskott ( + ) 
eller under- 
skott (—)
Set surplus ( + J  





























1000 1 000 000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 1 E 4 1 E B E 6 E 7 E 8 E 9
1964 .......... 31 732 2 038.0 19111 4 863 78.70 262.22 371.51 428.58 — 57.07
1966 .......... 31171 2 049.6 20556 5183 77.54 267.36 377.46 454.55 — 77.09
1966 .......... 31 618 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 — 96.87
1967 ......... 29 820 2 152.7 21658 6 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 .......... 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 — 120.33
1969 .......... 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 — 115.87
1970 ......... 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
1970 V  . • 3 655 o J 1798 471 8.29 27.50 39.02 52.11 — 13.09VI . 1996 487 9.95 28.35 42.38 54.52 — 12.14
VII . Q K9A /19Q n J 2 012 502 11.43 28.13 43.60 49.76 — 6.14
VIII . 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 — 3.31
IX . 3 QQ7 Q9Q q  J 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 — 12.60
X  . 2160 551 8.50 30.71 43.09 53.37 — 10.29
X I . 4 172 372.8 1 1964 502 6.73 28.73 38.81 51.45 — 12.64XII . 1893 488 10.86 35.55 51.73 61.51 — 9.78
1971 I . i  3 942 Q3/1 Q J 1736 473 6.68 29.56 39.52 ■ 48.50 — 8.98II . 1507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 — 16.94
Ill . 1 682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 — 14.27rv . 1969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 — 9.64
V . 1 3 941 388.2 I 1777 462 9.68 31.01 43.34 55.87 — 10.53VI . 1955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 — 10.77
VII . l 4 (jog /IQH q  i 1888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 — 8.98
VIII . 1 914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 — 2.46
IX . l a noo 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 — 10.24
X  . ouu.o ^ 1 997 490 8.47 33.9 7 44.65 54.33 — 9.68
XI . 8.52 35.13 46.86 56.05 — 9.69
Ka. huomautusosasta vuoden 'insimmäiscsaä numerossa — Se notavdelnlngen i hflfte 1 — See note section tn the January issue.
}) Uusi perusvuosi. Ka. huomautusosasto — Ett nytt basär. Se notavdelnlngen — A neto base year. See note section.
4 7130— 72/1,92
26 E . L IIK E N N E  —  S A M F Ä B D S E L N  —  T B A N S P O B T 1972
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland oeh ntlandet — Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne — Hela resandetraflken — Total passenger traffic
VuoBi ja 
kuukaust Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — DeparturesAr oob ' v •
m&nad ThteensS Maitse MeritBe Lentoteitse ' ' Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse'
Tear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands Sjöledes Per flyg ' -'
month Total By land By tea By air Total By land By tea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 18 E 17
1968 . . . . 2 282 774 884 323 1 110 741 287 710 2 275 141 875 629 1 106 453 293 059
1969 . . . . 2 680 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1970 X 182 754 47 788 98 755 36 211 184 681 49 164 98 094 37 423
XI 139 298 40 975 69 231 29 092 140 018 39 417 72 389 28 212
XII 183 067 55 280 99 919 27 868 155 427 52 718 76 011 26 698
1971 I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29 126
II 107 018 30 Oil 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129 095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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E 18 1 E 19 1 E 20 1 E 21 E 22 | E 23 E 24 1 E 25 1 E 28 E 27 1 E 28 1 E 29 E 30 1 E 31 1 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148
1970 XII 17 550 2 988 2 768 11794 6184 170
1971 I 20 984 4 312 2 896 13 776 6 287 280
II 21 362 3 931 2 299 15132 6145 178
III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241
IV 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2183
IX 37 324 6 704 8 493 22127 14 576 715
X 38 594 8 959 5 409 24 226 10 281 457
XI 25 253 6 887 1757 16 609 7 081 209
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867
1969 . . . . 373 287 78105 93 815 201 367 140 916 8 277
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997
1970 XII 20 626 4 658 2 679 13 289 .5 832 304
1971 I 22 242 2 592 3 498 16 152 6 491 147
II 22 050 4 738 2165 15 147 5 674 206
III 27 925 4 779 3 065 20 081 6 845 389
IV 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1135
V 49 065 12 237 11136 25 692 11 940 887
VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734
VII 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 647 2 076
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497
XI 24 494 6 742 1792 15 960 6 577 232
XII 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416
521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
21 15 695 1104 210 1667 549 1 753 11366
65 20 861 865 146 1 911 525 1614 14 697
28 10 812 996 129 1 804 500 1 688 15 217
21 22 991 1059 222 2 197 622 2 051 19.678
27 44 888 1 216 343 2 546 951 2 454 35 047
124 109 1992 1779 428 3 810 1 564 3 771 34 909
245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36 111
279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7141 9 093 42 695
170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 11592 39 715
36 37 1 304 1 737 420 3 653 2 002 4 672 22 748
37 47 1159 1912 277 2 414 1 017 2 961 28 313
20 13 992 1 358 282 1442 811 1954 18 172
19 28 899 1184 199 1981 945 2114 16138
664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39 115 267 562
1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53 115 328 913
15 15 636 1 423 196 1 189 491 1 563 14 794
76 24 772 732 171 2 319 664 1 587 15 751
16 26 674 951 120 1 740 478 1 463 16 376
23 20 831 1 111 184 1 999 564 1 724 21 080
40 69 81.5 1 308 319 2 505 671 2 137 36 259
139 63 1 839 1 620 274 3 194 1 092 2 832 37 125
350 168 3 820 2 143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
193 135 2 469 1 924 881 8 566 8 101 9 509 42 438
189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
77 64 1 674 1 770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
46 55 1 110 1 801 338 2 675 1 100 2 944 28 713
19 21 776 1 364 180 1 238 768 1 979 17 917
53 29 767 1 315 208 1 323 766 2 039 17 767
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  Sec note section in the January ittue.
N:o 2 E . L IIK E N N E  —  SA M F Ä B D S E L N  —  T R A N S P O R T 27









































































E 83 E 34 E 35 1 E 36 E 37 E 38 E 89 1 E 40 E 41 E 4 2 E 43 E 44 E 45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistierade motorfordon —  Motor vehicles registered
1965 .............. 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507 137 691
1966 .............. 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 .............. 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 665 757 40 984 696 310 69 224 66 089 160 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 966 623 174 62156 61371 154 851
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistreiade nya motorfordon — Registered new vehicles
1965 .............. 100 129 3141 7 470 4174 704 8131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210 13 322
1966 .............. 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052
1967 ............................... 65 836 3 436 5 773 3 092 716 14 391 328 87 043 7 548 78187 8 854 4 447 10 747
1968 ............................... 48 444 1276 4 344 2 306 706 6 366 264 59114 4 516 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 .............. 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
*1970 .............. 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
*1970 XI . . . . 6 842 218 385 242 81 2 069 40 9 417 578 8 549 867 109 1001
XII . . . . 3 821 111 591 369 98 1568 49 6127 614 5121 1006 81 849
*1971 I . . . . 7 665 227 434 253 39 1628 39 9 805 556 8 860 945 70 1342
II . . . . 6 812 238 374 174 46 1631 37 8 900 491 8 052 847 128 789
III . . . . 8 487 253 408 217 11 2 331 24 11 261 512 10 331 930 328 887
IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1689 1118
VI . . . . 5 550 159 480 234 57 918 32 7 037 484 6 218 817 679 727
*VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
*VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 480
♦IX . . . . 2 854 133 333 175 67 524 37 3 815 405 3108 707 178 621
*X . . . . 2 659 128 422 242 63 490 30 3 664 460 2 857 807 109 759
♦XI . . . . 2 237 121 415 242 67 421 34 3174 451 2 392 782 52 748
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland oob utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — V essels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siltä
N um ber nettoton tavara- suomat. N um ber netto ton tavara- suomal.
kuukausi tont määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- NliBtä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan Buomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suoma!. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total W ith T ons Of which Total finBka Total W ith T ons O f which
O f which cargo imported by O f which cargo ezported by
F in n ish 1 000 t F in n ish FinntfA 1 Ö00 t F in nish
vessels vettelt
E 46 E 47 E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 53 E 54 E 55 E 56 E 57
1965 ......... 16 067 7110 14 056 11 677 13 868 8 304 16120 7139 14 166 9 990 10 178 4 500
1966 ......... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 ,14 522 10 075 10130 4 498
1967 ......... 15 040 7 056 15 316 13 034 13 902 8 279 16 071 7 045 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 ......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 968 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
1970 XI .. 1586 758 1898 1669 1 924 786 1590 740 1942 1 296 1139 421
XII .. 1502 747 1866 1617 1813 870 1537 739 1 924 1280 1 095 425
*1971 I .. 1126 557 1625 1445 1583 887 1148 550 1637 1098 978 441
II .. 838 456 1080 938 949 585 838 446 1120 812 715 344
III . . 854 600 1 215 1076 1069 764 819 472 1 160 832 671 360rv . . 1091 551 1458 1294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
V .. 1756 860 2 067 1 852 2197 948 1677 855 2 052 1318 869 355
VI .. 2143 1090 2 423 2177 2156 807 2135 1073 2 446 1702 1064 391
VII .. 2 290 1203 2 528 2 277 2 091 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
VIII .. 2 324 1210 2 545 2 229 1922 939 2 272 1192 2 603 1903 1049 412
IX .. 1779 858 2 030 1796 1 791 796 1834 902 2 071 1443 967 426
X .. 1 729 848 2154 1 859 1 895 964 1784 883 2196 1526 1110 447
XI .. 1 564 744 1858 1593 1568 767 1 603 759 1882 1 362 1 021 424
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in the January issue.
28 E . L IIK E N N E  —  S A M F Ä R D S E L N -----T R A N S P O R T 1972
24. Kauppalaivasto — Handelsflotten — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 































E 68 E 59 E 60 E 61 E 62 E 63
1 9 6 5 .... ........ 560 991 140 240 390 747
1966 ................ 541 1008 123 211 393 793
1967 ................ 525 1098 101 170 407 925
1968 ................ 506 1083 78 109 414 972
1969 ................ 508 1242 59 67 437 1174
1970 ................ 509 1371 53 65 447 1304
*1971 ................ 490 1417 44 51 441 1366
*1971 I .. 499 1326 51 58 439 1267
II .. 498 1327 50 56 439 1270
III .. 497 1325 48 50 440 1273
IV .. 492 1319 47 50 436 1268
V .. 493 1327 46 50 439 1275
VI .. 489 1317 45 47 436 1269
VII .. 484 1316 44 47 432 1268
VIII .. 483 1318 43 45 432 1 272
IX .. 483 1341 43 45 433 1295
X .. 481 1352 43 45 432 1307
XI .. 485 1375 43 45 436 1330
XII .. 490 1417 44 51 441 1366
1972 I .. 485 3)1 539 42 46 438 3)1 493
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtraflk






























E 64 E 66 E 66 E 67
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11955 311157 639 731 5 539
1965 . . . 13 002 370 477 721 461 7135
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 963
1967 . . . 16 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970VIII 1835 94 232 130111 1970
IX 1762 82 501 121 231 2 034
X 1715 66 718 112 541 1991
XI 1608 51 883 103 874 2103
XII 1579 49 009 96 091 1 950
1971 I 1608 48 978 93 357 1 763
II 1523 47 320 96 561 1798
III 1695 55 914 111 833 1918
IV 1 774 63 088 115 500 1568
V 1887 72 076 123 770 1832
VI 2 028 87 638 133 190 1974
VII 2135 94 094 123 628 1861
VIII 2 142 95 267 133 847 1908
IX 2 023 83 135 125 896 2 271
X 1945 69 438 120 404 2 776
































Kaukopuhelut — Fjärrsamtal 



































































1 000 mk 1000
E 68 E 60 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 76 E 76 E 77
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4156 1121 13 691 1986
1966 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 076 4 642 1121 15 626 2520
1966 . . . 167 016 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451308 60 992 1517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 68 567 1 816 672 8112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 161 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319 178 91379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1970 X 21 032 25 386 6 668 53 084 5 554 262 122 1122 86 2 089 506
XI 22 170 26 160 6 893 55 223 5 535 262 144 1118 85 2 209 499
XII 35 090 31 767 16 956 83 814 5 285 263 533 1147 110 1940 453
*1971 I 16 730 28 256 6 023 51 009 5 276 255 101 1077 78 1815 446
II 18 890 26 882 6 867 52 640 5 069 247 617 1088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7135 64 506 5 689 273 278 1088 83 1 633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 5 368 260 287 1120 83 1 976 455
V 21 605 27 528 7 257 56 390 5 694 270 860 1156 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 5 601 258 596 1198 90 2 008 523
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 202 220 246 985 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 443 260 021 1181 84 1774 496
IX 24176 36 673 7 616 68 464 5 747 278 278 1 247 84 1741 548
X 21 811 28 371 6 908 57 090 5 750 289 583 1276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — S ee note section in  the January issue.
]) M a n u a l traffic (3 -m in u te periods) — *) Autom atic traffic (counting im pulses & 5  p ) ,
*) V. 1972 alusta on suojakansialukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan — Fr.o.m. 1972 har för ehelterdäckade fartyg deu större 
(slutna) dräktigheten beaktats — From 1972 the larger (closed) tonnage for ahellerdecked vessels is considered.
N:o 2 F . H IN N A T  J A  P A L K A T  —  P B IS E R N A  OOH L Ö N E H N A  —  P R IC E S  A N D  W A G E S 29
27. Rakennuskustannusindeksi— Byggnadskostnadslndex— Building cosi index




































































































F 1 F 2 1 F S F 4 F 6 F 6 F 7 F 8 F 9 1 F 10
1965......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107. e
1967......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125. i
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130. i
1970......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 ■ 161.4 154.5 145.2 161.9 147.8
1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.5 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140.9 152.8
II . . . . 141.6 139.8 147.5 130.3 141.5 161.2 148.2 141.2 150.9 141.0
Ill . . . . 142.7 141.0 147.5 133.0 142.0 161.2 148.4 141.8 152.1 142.1
IV . . . . 147.6 146.5 164.1 132.8 142.3 161.2 152.0 141.8 157.3 147.0
V . . . . 148.8 147.3 164.1 133.0 146.1 161.2 156.0 141.8 158.7 148.2
VI . . . . 149.1 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 155.5 146.9 158.9 148.6
VII . . . . 149.7 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 156.8 146.9 166.0 148.7
VIII . . . . 149.9 147.6 164.1 133.3 146.8 161.4 156.6 147.7 167.0 148.9
IX . . . . 153.0 151.0 169.6 135.8 149.4 161.4 158.7 148.1 170.4 151.9
X . . . . 153.1 151.2 169.6 136.2 150.0 161.4 158.2 148.1 170.5 152.0
XI . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 157.9 148.1 170.8 152.3
XII . . . . 153.6 151.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152.5
28. Tienrakennoskustannaslndeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index o/ road construction













































F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 ................................... 105 111 103 104 100 102 109
1965 ................................... 111 122 110 109 102 108 120
1966 ................................... 117 136 114 111 104 107 129
1967 ................................... 122 149 113 112 103 114 144
1968 ................................... 130 161 118 118 106 124 156
1969 ................................... 137 181 120 120 106 128 167
1970 ................................... 154 239 123 118 106 132 204
1971 .................................. 171 260 142 133 121 141 235
1968 I ............................. 129 160 116 117 106 123 165
II ....................... 128 159 116 117 105 123 154
III ....................... 131 164 118 118 106 124 167
IV ....................... 131 164 120 119 106 126 167
1969 I ............................. 136 179 120 119 107 127 166
II ....................... 137 182 121 121 106 126 167
III ...................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ....................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ............................. 153 238 120 120 106 131 203
II ....................... 152 238 120 114 106 131 203
III ....................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ....................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ............................ 165 253 133 123 119 137 229
II ....................... 169 259 135 130 120 141 234
I I I ........................ 170 258 141 134 119 142 234
I V ........................ 180 269 158 146 128 142 244
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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1 600 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 26 F 26 F 27 F 28
1965 ............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 # t 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.16 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.7 7 1.00
1970 X I .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .oi 0.83 1.53 0.74 0.93
XII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .oi 0.83 1.53 0.74 0.93
1971 I . . 0.74 3.98 7.77 1.05 3.89 0.36 3.02 0.83 1.54 0.74 0.93
II .. 0.74 3.98 7.90 1.05 3.81 0.37 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
I l l  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VI .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VII .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VIII .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
IX  .. 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
X  .. 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 • 0.77 1.01
X I  .. 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
X II .. 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.80 1.01













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 | F 30 F 81 F 32 F 83 F 84 F 35 F 36 F 37 F 38 F 39
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.66 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1970 X I  . . 0.69 1.01 9.22 8.35 6.34 8.88 1.63 5.32 1.56 2.96 2.64
X II  .. 0.69 1.01 9.21 8.38 6.30 8.88 1.65 5.36 1.55 2.96 2.18
1971 I . . 0.69 1.01 9.36 8.51 6.34 8.88 1.53 5.42 1.55 2.96 1.79
II . . 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.73
I l l  . . 0.74 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
IV .. 0.74 1.06 9.41 8.50 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
V .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI .. 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
VII . . 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
VIII .. 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 6.63 1.73 3.28 2.63
IX  . . 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X  .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
X I  . . 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 6.65 1.74 3.28 2.66
X II . . 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
Es. buomautuaoiasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelningen 1 hfifte 1 — See note teetion in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex
Cost-oj-living index
X 1951 ~  100
81. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex
Concumer price index
X—XII 1957 ~  100
Vuosi ja 







Ryhm&indeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 






Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 46 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1965 ........... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ........... 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ........... 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1970 XII .. 225 246 460 172 131 223 177 181 170 167 162 182
1971 I .. 228 248 460 179 131 227 179 182 170 174 163 185
II .. 229 250 465 181 131 229 180 184 172 176 163 186
Ill .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 178 163 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
VII .. 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X .. 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
XI .. 244 263 618 188 135 243 192 193 192 183 167 198
XII .. 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex — Consumer price index
19S7 -  100
Kokonais­
indeksi
Byhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys j a palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme •tarvikkeet ja Transport Utbildning övriga varor
och tobak o. skodon ooh lyse •palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing Beating Hush&llB« rekreation Other goods
and tobacco and and lnventarier, Education and Services
footwear lighting •förnödenheter and
och -tjänster recreation
(loo.o) (28.3) (7.8) (9.4) (16.1) (3.7) (5.6) (13.0) (6.7) (9.S)
F 52 F 53 F 54 F 65 F 66 F 67 F 58 F 59 F 60 F 61
1967 ........... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ........... 100 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 .......... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 116
1971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1970 XII .. 116 116 114 111 116 131 115 115 114 118
1971 I .. 117 117 117 111 116 137 115 117 115 122
II .. 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
III .. 110 119 117 111 118 140 116 120 115 123
IV .. 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V .. 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
VI .. 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
VII .. 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
VIII .. 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
IX .. 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X .. 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
XI .. 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
XII .. 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I .. 125 124 120 115 126 145 121 128 125 . 128
Kb. huomautoBosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section »n the January issue.
l) Furniture and household equipment and operation.
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38. Tukkuhtntalndeksl — Partlpris Index — Wholesale price index
______1949 — 100. Ryhmien painot Ilmoitettu Buluisaa — Gruppvikteraa anglvna inom paienteB — group weights tn parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 Siltä — Därav — Of which Siitä
Total- am - Juomat ja Raaka* Därav
Indes tarvik• 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of which
Total teet Teuras- Liha ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Dryeker (syötä-
index I Ä V 8 eläimet lihatuot- talous- viljatuot- ja kelttiä- Bokerival- tee, och tobah viisi ket- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mlsteet kaakao ja Beverages paamat* Puu-
Food kreatur Kfltt oeh ja munat Spannm&l Frukter Socker suklaa and tomat) tavarat
Live kött- MJOIk- och ooh k6ks- ooh soo- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animale varor ooh spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
tor food Meat and mejeri- mälspro- Fruit* and Sugar and choklad ätbara)
meat produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
prepara• samt ägg Cereal* parations tea, cocoa materiats
(tons Dairy and et* and (inedible)
produete real prepo- chocolate
and eggt rations
(lOO.oo) (28.08) II.»«) (3.SS) (8.80) (6.0S) (1.00) (2.88) (3.81) ( 3 . I S ) (16. ss) (I0.ee)
F 82 1 F 63 F 64 1 F 65 1 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296■ 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 314 459 377 290 427 277 241 137 353 367 412
III 308 316 460 382 290 428 276 241 138 353 367 413
IV 308 312 458 381 290 428 279 241 138 352 368 412
V 309 312 459 388 289 428 274 244 137 352 367 411
VI 310 313 452 385 285 429 274 261 143 369 367 411
VII 312 318 457 392 289 428 284 261 143 369 368 414
VIII 315 322 460 394 290 428 340 261 144 369 370 417
IX 317 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
XI 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415
XII 319 327 498 409 299 427 298 261 143 370 371 415
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F 74 F 75 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 197 288 348 198 252 216 262 258 267 220 263
III 349 197 288 348 197 247 213 263 258 268 226 262
rv 349 197 288 348 197 248 214 264 258 268 228 264
V 353 198 288 348 197 243 218 265 268 268 228 266
VI 353 198 290 348 203 247 220 264 258 268 234 261
VII 348 198 292 348 209 259 215 266 261 268 234 266
VIII 348 197 293 348 210 248 218 267 261 268 235 268
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 215 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
XII 356 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
Ka. huomautusosasi« vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note lection in the January issue.
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Tavararyhmä (3ITC)—Varugrupp (3ITC)— Com m odity group (S I T C ) Metallit
ja metalli-
su ti 7 su ti — Därav — 0 / which 8 teollisuus- 1 Siltä — Därav — O f which
Därav K on eet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
O f which laitteet 71 72 78 valm iit Metaller hyödyit- 11 12 13 14
teliä kul- Koneet Ja sähkö- Kuljetus- tavarat och teet Baken- Poltto- ja Muut Muut tool-
69 jetueväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nusaineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet Ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet. den tuo- tuotanto-
teokset M askin er koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- nadB- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arteten oeh appa- Maskiner keet Transport ¡Siteellä- M an u fac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater tam t och Elektriska eauivm ent neous ture of Producers* B uilding ja vobI övriga övriga
metall transport- apparater maskiner m anu- metals eoode materials Bränsle o. produk- produk-
M a n u - medel (andra in och factured and smörj- tionsför- tionsför-
factures M a ck in - elekt- apparater articles metal nlngs- nöden- nöden-
of metáis ery  and riska) samt Products medel, heter för heter för
transport M ack in - elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
eauivm ent cry (other materlel Ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers’
electric) machin- F u els, lub- goods / or goods for
ery, ricants. agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.es) (1 2 .s e ) (4.«o) (3.13) (4.17) (S .I !) (21.09) (S l .e s ) (7.S3) (3.ss) (2.91) (37.99)
Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte — Purpott
F 88 I F 87 I F 88 F 89 F 90 I F 91 I F 92 | F 93 F 94 I F 95 F 96 F 97
1966 .. 198 2 2 0 237 176 232 2 4 5 206 2 4 5 222 223 255 ' 251
1967 .. 207 2 3 1 256 180 239 2 5 8 214 2 4 6 227 237 271 249
1968 .. 229 2 6 6 298 215 267 2 8 5 246 2 7 1 254 267 289 274
1969 .. 234 2 8 0 328 218 269 2 8 9 263 2 8 3 261 256 293 290
1970.. 260 3 0 3 368 239 274 2 9 1 291 2 9 9 280 267 318 305
1971 .. 269 3 4 0 428 252 304 3 0 4 308 3 0 9 292 302 311 313
1971 1972 1971 1072 1971 1072 1971 1972 1971 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1071 1972 1071 1072 1971 1972 1971 1972
I 265 284 3 2 5 3 6 6 408 458 251 257 285 340 3 0 1 3 1 0 298 324 3 0 5 3 1 7 283 303 297 305 311 322 310 321
II 265 3 2 8 414 251 286 3 0 1 300 3 0 6 284 299 313 310
III 265 3 2 8 414 251 286 3 0 3 300 3 0 6 287 299 313 310
IV 265 3 3 2 415 247 300 3 0 4 303 3 0 7 288 298 314 311
V 265 3 3 3 416 247 300 3 0 4 304 3 0 7 289 298 314 311
VI 265 3 3 9 427 251 302 3 0 5 306 3 0 7 292 301 314 310
VII 266 3 4 0 427 251 306 3 0 5 308 3 0 9 292 303 302 313
VIII 270 3 4 1 430 251 305 3 0 5 310 3 1 0 298 304 303 314
IX 274 3 5 3 444 256 319 3 0 5 316 3 1 2 299 306 306 315
X 276 3 5 3 444 256 321 3 0 6 316 3 1 2 299 307 313 315
XI 277 3 5 5 449 256 320 3 0 6 316 3 1 4 299 307 315 317
XII 277 3 5 5 449 256 320 3 0 6 316 3 1 4 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte - -  P urpose Alkuperä --  Ursprung Jalostusaste — Bearbetnlngsgrad
Origin Stags of processing
2 3 Siltä — Dirav — O f which
K oneet ja K ulu tu s-
laitteet hyödyk- 31 32 33 34 36 L 2 . 2 i
sekä hui- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut K o ti- T u on ti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetueväli- K o n su m - vlkkeet Ja Beklädnad aineet, lyhyt- pi tkl maiset tavarat viattomat jalostetut setti ja -
neet tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Im porte- aineet ja tuotteet lostetut
M askiner nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhem ska rade tuotteet N&got tuotteet
och appa- heter Llvsmedel virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con • och njut- vesi keet keet Dom estic Im ported tade produkter bearbetade
transport- sum ers* nings- Bränsle, övriga övriga goods goods äm nen S im p ly produkter
medel goods medel gas, leke varaktiga och processed M ore elab -
M ach in - F o o d , elatröm varaktiga konsum- produkter goods orately
ery  and drink and oeh vatten konstiin- tionsför- Crude processed
transport tobacco F u els, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas. nödenheter Other and goods
electric Other n on • durable
energy and durable consumers?
water consumers' goods
goods
( 9 . I B ) ( 3 8 . S S ) (20.8S) (9.37) (2.61) (2.»i) (3.SS) ( 7 9 . S 0 ) ( 20.ro) (2 0 .e s ) ( 2 9 . s t ) ( i i . s e )
F 98 F 99. F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 .. 2 2 8 2 3 8 251 224 221 286 177 2 4 7 2 1 6 2 7 1 2 3 3 2 2 8
1967 .. 2 4 1 2 5 3 267 233 241 314 185 2 5 4 2 2 5 2 7 6 2 3 6 2 4 0
1968 .. 2 7 6 2 8 1 298 253 261 366 205 2 8 0 2 5 9 3 0 1 2 6 4 2 6 8
1969 . . 2 9 1 2 8 5 303 254 267 268 209 2 8 8 2 7 1 3 1 3 2 7 6 2 7 3
1970 .. 3 1 7 2 9 0 307 254 303 374 212 3 0 0 2 8 6 3 2 9 2 9 0 2 8 3
1971 . . 3 6 1 3 0 4 316 262 368 403 224 3 1 5 3 0 2 3 4 6 2 9 5 3 0 3
1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1072 1971 1072 1971 1072 1971 1072 1071 1072 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 3 4 5 3 9 0 2 9 5 3 1 2 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 3 0 7 3 2 5 2 9 7 3 1 5 3 4 1 3 5 2 2 9 0 3 0 2 2 9 4 3 1 8
II 3 4 7 3 0 1 311 260 367 402 216 3 1 0 2 9 8 3 4 4 2 9 1 2 9 7
III 3 4 8 3 0 2 313 261 367 402 217 3 1 2 2 9 7 3 4 5 2 9 2 2 9 7
IV 3 5 2 3 0 0 308 261 367 402 221 3 1 1 2 9 8 3 4 2 2 9 3 2 9 9
V 3 5 3 3 0 0 308 261 367 402 221 3 1 2 2 9 8 3 4 0 2 9 4 2 9 9
VI 3 5 9 3 0 3 314 261 367 402 224 3 1 3 3 0 0 3 3 9 2 9 5 3 0 3
VII 3 5 9 3 0 6 318 261 368 403 227 3 1 5 3 0 2 3 4 4 2 9 6 3 0 4
VIII 3 6 0 3 0 9 324 261 368 403 228 3 1 8 3 0 3 3 4 9 2 9 8 3 0 5
IX 3 7 4 3 0 9 324 262 369 403 228 3 1 9 3 0 7 3 5 0 2 9 9 3 0 9
X 3 7 5 3 0 9 322 265 373 403 230 3 2 0 3 0 6 3 4 9 2 9 9 3 1 0
XI 3 7 7 3 1 2 326 265 373 405 231 3 2 2 3 0 8 3 5 4 2 9 9 3 1 2
XII 3 7 8 3 0 9 322 265 372 406 231 3 2 2 3 0 7 3 5 2 2 9 9 3 2 1
Ka. huomautnsosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I h&fte 1 — Set note eection tn the January issue.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprlslndez — Production price index
1949 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna Inom parentes —■ Group weight* in  parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Com m odity group ( S I T C )
nais-
indeksi 0 1 2 Siitä & S r Siitä — Därav --  O f which 8
Total- E lin - Juom at ja Raaka- Därav K em ian Valm is- K oneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet O f which teollisuu- tetul laitteet 71 72 73 valm iit
Total t e a D rycker (ev ita - den tuot• teokset eckä kul- Koneet Ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index L iv* och tobak tä k si kel- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (el koneet. neuvot D iverseVuosi Ja medet Beverages paamat• Puu Produkter tade varor neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdigakuukausi F ood and UmaX) tavarat av kem isk M a n u - M aekin er koneet) •tarvikk. portmedel varorAr ocb tobacco Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektrlska Transport M iscella -mänad ( icke W ood Chemicals good* roter samt och appar. maskiner, equipm ent neous
Y ear ätbara) transport- (andra än apparater. m anu-
and Crude medel elektrlska) materiel factured
month materials M aeh in - M a ck in - Electric articles
(inedible) ery and ery (other m aehin-
transport than ery, appa-
equipm ent electnc) rotu* etc.
( io o .o o ) ( 2 7 . t l ) (l.u) ( 2 4 . l t ) (17.4 9) (3 . l i ) (2 1 .1 1 ) (9.6 6) (3.6 6) (2.6 9) (3.« <) (9 .1 1 )
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 .. . 260 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 .. 263 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 304 318 327 331 286 291 349 387 368 405 176 180 272 273 254 264 234 246 246 256 279 288 313 330
II 304 319 328 335 286 291 350 387 369 405 179 181 271 273 254 267 234 254 245 256 279 288 313 330
III 806 320 330 338 286 291 353 388 374 405 177 181 272 274 253 266 234 255 245 255 279 289 314 330
IV 307 320 331 334 286 291 355 388 373 404 177 182 274 276 255 274 238 260 247 251 279 304 314 331
V 307 321 327 333 286 293 356 389 374 406 177 183 276 278 258 280 240 275 253 254 279 304 314 331
VI 306 322 326 333 286 303 356 388 374 405 177 185 274 277 257 282 240 281 251 253 279 304 314 331
VII 309 323 332 338 286 303 363 388 378 406 173 182 274 277 257 281 241 281 249 252 279 304 314 331
VIII 311 326 330 343 286 303 371 390 386 409 175 183 272 279 258 286 241 290 252 256 279 304 315 331
IX 310 328 327 346 286 305 374 391 390 410 175 188 270 281 258 293 243 290 250 262 279 319 315 331
X 310 328 323 346 286 305 379 390 397 410 175 189 269 280 258 293 243 290 250 261 279 321 314 332
XI 311 330 324 350 286 304 383 392 402 411 176 191 269 283 257 293 243 290 245 260 279 321 315 333
XII 312 332 324 350 286 305 383 393 402 412 176 191 270 292 260 293 245 291 253 260 279 321 315 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper ( IS I C , Rev. 1) — Groups of industry ( I S I C ,  R ev. 1)
01 02 2 --3 Siltä — Därav —- O f which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 26--20 27 29--SO 31
Lant- Skogsbruk Fabriks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu- ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri vlketeoll. vaimist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- teollisuusVuosi ja Aaricul- M a n u fa c- Llvsmed. teollisuus Tobaks- Textil- Ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus liflUUfl Industri Sklnn-, IndustriAr och F ood varu Tobacco M a n u - Sko-, kon- Trä- och M a n u - läder- och M a n u -mänad m anu- Industri m anu- facture fektions- möbel- facture of gumml- facture of
Y ear facturing Beverage facturée of textile! och söm- Industri paper and Industri chemicals
and industries induetriee nads- M a n u - paper M a n u - and
month Industri facture products faclure of chemical




(11.7«) (10. «3) (74.6«) (15.91) (1.4 6) <0.«i) (6.17) (3.41) (10.0 4) (11. 8 «) (1.60) (3. s s)
F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133
1966 . . 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 346 348 344 397 295 306 313 322 238 246 290 290 268 273 218 216 382 397 289 323 312 299 184 192
II 346 350 345 397 294 307 311 324 238 248 290 290 268 275 218 216 382 398 289 323 298 299 186 194
III 346 350 348 398 295 308 312 327 239 248 290 290 268 275 218 217 386 399 289 323 297 299 185 194
IV 350 350 348 396 298 309 315 327 239 248 290 290 268 275 218 218 386 400 296 324 297 299 184 194
V 351 349 350 397 299 311 316 329 239 249 290 290 268 276 217 218 388 402 296 326 297 299 184 195
VI 345 344 350 397 298 312 317 331 239 256 290 314 268 276 217 218 387 401 297 326 297 299 184 195
VII 352 349 360 397 299 312 319 332 239 256 290 314 268 276 217 218 384 402 307 325 297 299 181 192
VIII 345 357 373 400 300 314 321 333 240 256 290 314 268 276 217 218 384 406 312 324 297 299 184 193
IX 357 357 380 400 299 316 318 336 240 269 290 314 268 277 216 218 384 407 312 326 297 299 185 193
X 336 359 391 400 299 316 317 337 240 269 290 314 268 278 216 219 384 408 314 324 298 301 185 194
XI 338 361 399 401 299 318 315 338 240 269 290 314 268 278 216 220 386 412 314 328 298 301 186 195
XII 339 368 399 401 299 320 317 339 240 269 290 314 268 277 216 216 386 415 314 344 298 301 186 196
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue. 
*) M anufacture of footwear, other wearing apparel and m ade-up textile goods.
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84. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprisindex (forts.) — Production price index fcont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry Koti Siltä — Därav Pienit-
murenna- tavarat
Silta — Särav - -  Of which tavarat Export•
B&nico-, Hemmo- xenaas- auta varor
S3 84—-38 Siltä — Därav — Oi which kaasu-, marinadi- teoUisuus- Därav Export
Savi-.lasi- Metalli- vesijohto- varor tuotteet Of which goods
ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 38 yms Bomc Fabriks-
jalostus- MetaU- HetaUlen HetaUl- Kone- S&hkOtek- Kulku- laitokset market Indus t- Metalli-
teollisuus Industri perus- tuote• teollisuus ninen neuvo- El-, gas- goods rlpro- teollisuus-Vuosi ja Ler-. Manu» teollisuus teollisuus Maskin- teoUisuus teoUisuus och dukter tuotteetkuukausi glas- och faeture of Metall- MetaU- Industri Elektro- Trans- vatten- Manu- MetaUln-Ari och BtenfOr- metal and verk manu- Manu- teknlsk port- verk m.m. factoring dustrl-mänad ädlings- metal pro- Basie faktur faeture of Industri models- Electricity, products produkterTear Industri duct* metal Afanu- machinery Manu- Industri aas. water Manu•and ^ Manu- industries faeture of except lecture of Manu- and sani- faeturemonth facture metai electrical electrical faeture of tary of metai
of «on- producte machinery machinery. transport services Products
metallic except apparatus, equipment
mineral machi• appliances
products nery and and
transport supplies
equipment
(2.8«) (16.8 4) (2.8») (2.8 8) (3.8 8) (2.7 3) (3.8 4) (1.8 8) (81.9S) (67 8 9) (14.4 8) (IS.or)
F 134 F 135 F 136 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F 146
1966 .. 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 19 70 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 220 227 271 270 352 303 254 265 234 246 236 245 279 288 205 207 297 308 282 290 267 269 336 360
11 220 226 270 271 349 302 254 265 234 254 235 245 279 288 205 207 297 310 281 291 266 271 337 360
III 220 231 272 271 352 303 262 265 234 255 235 239 279 289 206 206 298 311 282 292 268 270 339 360
IV 220 233 277 277 366 310 268 265 238 260 236 241 279 304 206 206 299 311 284 294 273 276 344 360
V 220 233 279 281 367 310 268 268 240 275 242 244 279 304 206 206 299 312 284 296 274 279 346 364
VI 220 240 276 281 355 304 268 266 240 281 241 242 279 304 206 212 298 312 284 297 272 280 346 363
VII 224 240 274 281 345 305 266 269 241 281 238 241 279 304 206 217 300 314 284 298 270 280 351 362
VIII 224 242 271 284 330 307 265 268 241 290 241 245 279 304 206 218 302 317 285 299 268 283 350 364
IX 224 246 269 289 316 306 265 269 243 290 240 251 279 319 206 218 301 320 284 302 266 288 350 365
X 224 246 267 288 311 299 265 271 243 290 239 250 279 321 206 226 301 320 284 302 266 287 351 365
XI 224 247 265 288 303 298 266 271 243 290 235 249 279 321 206 226 302 322 283 303 264 287 352 366
XII 224 249 268 287 306 293 265 271 245 291 242 249 279 321 206 225 303 322 284 303 267 287 352 378
85. Maatalouden hintaindeksejä — Prlsindexar för lantbruket — Price indexes jor agriculture
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 






Price» for  farm  supplies
Vuosi Ja neljännes 
Ar och kvartal 





B u ilding costs





M ach in e and  
im plem ent costs
1966/57 ~  100 1966/66 =  100 1961 n  nelj. — 1961II kvartalet — 
1961 I I  quarter ~  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............................ 132 94 1964 ........................... 122 114
1965 ............................. 146 100 1966 ........................... 131 116
1966 ............................. 150 101 1966 ........................... 134 119
1967 ............................. 157 108 1967 ........................... 143 126
1968 ............................. 178 118 1968 ........................... 155 141
1969 ............................. 185 119 1969 ........................... 163 144
1970 ............................. 188 120 1970 ........................... 175 154
1 9 7 1 ............................ 195 125 1 9 7 1 ........................... *193 *168
1969 1970 1971 1009 1970 1971 1969 I  .................. 160 143
II .................. 162 144
I ............................. 185 187 192 119 120 124 I l l  .................. 164 144
I I ....................... 185 187 193 122 121 126 IV .............. 167 146
I l l ....................... 186 189 193 122 122 126
I V ....................... 186 191 195 122 122 126 1970 I .............. 170 151
V ....................... 186 193 196 121 122 127 I I .............. 173 155
V I ....................... 183 191 192 121 122 127 Ill .............. 179 154
V II ....................... 186 192 197 115 117 122 IV .............. 180 167
V III....................... 184 190 196 116 118 122
I X ....................... 184 187 195 116 118 123 1971 I .............. 185 163
X ....................... 184 183 196 117 120 124 II .............. 191 165
X I ....................... 185 183 *197 118 121 *125 I l l ............... 195 *170
X I I ....................... 187 186 *202 118 121 *126 IV ............... *202 *173
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note eeetion in the January iteue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (ett) — Importprlsindex (eli) — Import price index (eif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvlkteraa anglvna lnom parentee — Group ueighlt in parentheeet
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITO --  Varugrupp (8ITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnings- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- c L 2 3 > ; Siltä 1 1 2 3
index Elintar- Juomat ia Raaka- Kiven• Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total rikkeet tupakka aineet ndis- teclli- tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut eesti
index Lin Drycker (työtä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet och tobak rätti aineet ja tuotteet de varor 67-—68 välineet tuotteet NAgot be- tuotteetkuukausi Food Beverages kilpaa- -öljyt Produkter Manu- Epäjalot Maskiner, Ob e- arbetade VâsentligtAr ooh and mattomat) Minera- av kemisi factored metallit apparater. arbetade produkter bearbelade
tobacco RAvaror lisko industri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkterYear and (itke bräntltn Chimiealt metaller medet produkter processed More
ätbara) och oljor Base Mackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals cry and materials processed
materials tutit transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 160 E 161 F 152 F 153 F 154 F 155 F 156 F 157 F 158 1 F 159 F 160 F 161
1965.... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1966.... 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1870] 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1870 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 273 290 257 269 420 415 229 249 242 294 217 227 279 262 293 261 339 392 265 290 255 254 298 328
II 274 288 259 275 418 409 228 223 250 295 206 234 280 260 293 257 341 392 268 276 256 257 297 328
III 275 285 264 262 412 405 228 222 252 296 207 218 281 260 293 253 341 395 268 276 257 250 298 328
IV 275 288 260 285 412 400 228 222 252 298 217 218 281 259 292 252 340 395 270 280 256 257 299 328
V 275 290 257 277 411 392 226 231 253 296 220 236 282 260 293 253 340 396 266 282 257 255 300 332
VI 275 291 267 273 411 397 220 225 253 297 214 237 281 260 292 252 342 402 267 276 258 259 299 335
VII 277 292 273 282 411 397 216 224 252 303 214 237 277 262 284 256 344 396 269 280 262 263 300 332
VIII 278 294 274 278 411 399 212 230 256 303 222 249 277 264 284 257 344 397 265 282 263 262 302 336
IX 280 298 278 278 392 398 228 239 259 301 223 249 274 262 281 254 348 415 272 286 264 261 304 344
X 281 296 281 279 402 405 210 226 260 300 223 250 262 260 261 249 377 418 266 280 255 260 318 346
XI 285 299 285 289 399 406 235 228 260 301 221 250 262 259 262 248 377 424 279 282 255 263 319 349
XII 284 298 281 278 416 408 217 230 263 303 224 251 262 259 262 248 384 427 269 280 256 262 323 351
37. Viennin hintaindeksi (tab) — Exportprislndex (fob) — Export price index (fob)
1949 =  100. Byhmlen painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkteraa anglvna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlnge- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- e 1 suta — Därav i Siltä — Därav 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai•
Total vikkeet aineet tul teokset laitteet, mattomat jalostetut sestx_ . index Live (työtä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medel väksx Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet NAgot be- tuotteet
Food kelpaa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsenUigt
mattomat) Trävaror Pappers* factured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
RAvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkterYear and (icke Pulp Goods teokset medel produkter processed Moremonth ätbara) of wood Papper, Mackin- Crude goods elaborately
Crude DSDD OCh cry and materials processed




(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 333 356 193 190 361 397 393 411 324 385 283 290 261 284 281 290 291 256 296\ 347 344 372 318 327
II 334 356 193 187 362 397 394 412 324 385 283 290 261 285 282 289 288 255 295 346 345 373 319 326
III 336 356 194 184 367 397 403 411 324 385 284 290 261 285 282 289 286 254 303 340 349 373 319 325
IV 841 357 195 187 375 397 402 411 344 385 284 291 261 285 282 289 298 258 302 342 356 373 320 327
V 343 361 203 193 375 399 402 415 344 385 288 296 273 287 282 294 299 292 302 344 358 376 320 335
VI 343 360 205 198 375 398 402 414 344 385 289 295 273 286 286 294 294 272 302 343 358 375 321 333
VII 348 359 200 194 385 397 401 415 371 381 288 294 272 285 287 294 283 268 328 344 364 374 320 335
VIII 347 360 198 200 385 397 401 415 371 381 287 295 272 286 287 295 276 285 328 343 364 374 319 337
IX 347 361 212 201 385 398 401 416 371 381 286 297 271 290 287 296 271 281 328 342 364 376 318 337
X 348 361 200 213 389 397 404 419 376 376 285 298 272 293 287 296 268 277 341 342 365 376 318 337
XI 349 363 208 209 389 398 405 420 376 376 288 303 282 309 287 297 264 273 341 343 367 379 317 337
XII 349 365 190 208 390 400 406 423 376 376 288 305 282 312 288 299 258 273 346 342 366 381 317 338
Ks. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the Janaary issue. 
l) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 | F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
1965 ......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1 9 6 6 .......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.88 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1 9 6 8 ......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 ......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1968 IV 2.88 2.15 37.60 4.89 4.90 4.35 3.03 4.81 3.32 5.35 3.84 5.81 4.47 7.10
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 6.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
I I 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
I I I 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
r v 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 !)  6.46 2) 5.68 4.08 8)  6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3 .2 0 65.40 5.67
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndexserler — Wage indexes
1864 =  100
Vuosi ja 






































B + S Thteensä
Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 102 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ......... 149 155 150 141 145 142 166 148 145 152 146 147
1969 ......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 ......... 189 176 171 177 159 173
1968 III .. 149 159 151 144 148 145 169 150 147 154 148 150
IV .. 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I .. 169 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 158 154 168 158 154 161 152 156
Ill .. 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
r v  . . 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill .. 200 235 206 189 176 171 177 159 173
r v  .. 195 181 175 179 160 177
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Se* note section in the January istu*. 
>—*) Vanha sarja — Gamla sorien — Old aerie: l) 6.25 — •) 5.66 — >) 6.01 — *) 4.38.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedling— Employment service







































































T *) A T*) A T *) A T*) A T») A T*) A T>) A
G 1 O 2 O 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16
1966....... 36 355 6 020 4 233 1492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967....... 54 688 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968....... 73 190 5 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969....... 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 642 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970....... 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1971....... 55 431 11 737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11531 1415 5 544 3 091 7 974 363
1970 XII 43 711 11403 5 906 1856 3 867 500 1576 344 8 571 3 788 10 375 1932 4 706 2 721 4 936 262
1971 I 55 460 9 863 6 844 1589 5180 334 1 736 260 10 997 3 824 15 346 1064 5 415 2 578 5 498 214
II 64175 8 400 7 669 1 755 6 408 269 2 030 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8 168 7 336 1 969 8 807 208 2 355 246 13 584 2 890 20 934 289 6162 2 396 8 036 170
IV 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18 842 516 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1209 1945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2 195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 5 206 4 575 6 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1683 2 539 728 1762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2 106 213 11 346 3 622 10 444 1517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1 726 6 693 207 1782 280 11 608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 5 375 453



































































G 17 G 18 o ie G 20 G 21 G 22 G 28 G 24 G 25
1966....... 28 727 13 759 1074 150 66 051 122 902
1967....... 45 116 20178 4 771 43 26 591 320 665
1968....... 4 246 61 078 3 422 7 588 2 573 68 26 843 282 287
1969....... 1566 52 728 2 549 25 381 5187 3 531 158 83 207 161 083
1970....... 1 134 37 741 2 421 19 946 1541 5 639 240 201 556 233 173
1971....... 1979 44 098 4 258 25 708 1602 6 371 832 404 970 2 962 290
1970 XII 2 315 33 101 1459 19 767 661 6 403 9 5 938 5 277
1971 I 2 219 46 652 2 225 27 048 1107 6 341 227 94 750 60 065
II 1 847 53 237 3 482 31 936 2 530 6 592 210 128 965 1217 710
III 2134 63 002 7 014 41 129 4111 7 208 65 94 100 1 576 740
IV 1870 59111 4 794 38 078 5 186 7 285 55 23 960 44 190
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 7 082 42 4 970 20 575
VI 2 659 32 151 1631 15 827 299 5 929 46 4140 4 480
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 20 1425 1045
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 23 1760 2 030
IX 1398 31 639 1300 12 049 180 5 665 30 30 776 19 480
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 44 8 550 3 785
XI 2 432 44'845 2 484 25 831 1 454 7 009 51 8 700 8 025
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 22 2 880 4165
1972 I 2 616 65 301 3 916 36 180 7 258 43 8 892 6 420
Kb. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
1) Professional, technical, administrative, clerical and sales work — *1 Hecipents of Government unemployment assistance apart from unemployment fund*.
*) Vuodesta 1972 ml. nuorisotyönvälliys — Fr.o.m. 1972 inkl. ungdomsförmedling — From 1912 incl. youth employment service.
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — Penana in thouaanda
G 26 G 27 G 28 G 29 G 80 G 81 G 32 1 G 33 G 34 G 35 G 86 G 37 G 38 G 39 G 40 G 41 G 42
1967a) .. 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968a) . . 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 393
1969a) . . 3 480 2189 1291 412 2 127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970a) . . 3 492 2194 1 298 377 2153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971 a) . . 3 507 2199 1 308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 __ 455
I 3 494 2111 • 1383 379 2 061 465 900 696 337 120 650 118 53 307 137 — 439
II 3 495 2 115 1380 364 2 057 461 904 692 331 124 552 116 51 308 136 — 440
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 342 100 554 112 52 312 142 — 446
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 358 82 561 115 51 313 141 — 452
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 399 67 679 120 56 319 146 — 458
VI 3 506 2 347 1169 373 2 308 511 1015 782 415 62 629 145 69 348 152 — 488
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 438 47 624 145 67 354 156 — 484
VIII 3 512 2 285 1227 375 2 243 518 946 779 415 46 612 146 65 337 149 — 469
IX 3 514 2 194 1320 344 2 164 506 905 743 414 45 595 131 68 315 147 — 446
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 392 53 594 135 62 311 146 — 445
XI 3 518 2177 1 341 340 2131 ♦492 905 734 378 70 588 130 59 317 143 — 446
XII 3 521 2 175 1 346 354 2 122 481 903 738 364 76 587 124 62 321 144 — 443
*19713) .. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 335 120 532 118 53 299 137 71 396
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 356 82 544 115 51 304 141 71 409
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2194 1320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2179 1 337 344 2138 495 909 734 389 53 577 135 62 302 146 75 398
XI 3 518 2177 1 341 340 2131 ♦492 905 734 377 70 570 130 59 306 144 76 398

















































43. Työmäärärahoin palkattu valtion Ja kuntien työvoima — Med ar- betsanslag anställd statllg och kommunal arbetskraft



































44. Markkinapuun hakkuiden työvoimaArbetskraften vid avverkning av marknadsvlrke
Labour force in logging for sole
Työntekijöitä —  Arbetare — Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- "Muut työt Yhteensä






















G 48 G 49 G 60 G 51 G 52 1 G 53
4) 66 *) 41 ■) 5 s) 21 4) 4 4) 114
* )  66 4) 37 5) 6 6) 22 4) 4 *) 108
«) 60 4) 31 5) 4 ‘ ) 16 4) 4 4) 96 '
60 31 0 2 4 96
53 33 0 2 4 91
38 27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 ' 48
16 7 4 16 2 46
15 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
gen 1 häfte 1 — See note section «n the January issue.
*) Tammikuu — Jannari — *) Toukokuu — Maj.
*) Population IS years and over not in the labour toru — V ISIC, Rev. l  — ‘ ) ISIC, Rev. S — *) January — •) May.
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Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och Inkomster av skattenatur — Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- Ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 
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i  JS |
s  s IOOÜ ■»a e»© ©38
1000 000 mk
H 1 H 2 H S H 4 H 6 H 6 H 7 H8 h e H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967 ....... 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 SO 466 311 155 14 994 404 _ 477
1968....... 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 00 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969....... 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 562
1970....... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 457 174 621
19701—IX 6 368 —3 658 2 710 58 601 2 460 97 590 269 148 — 1 220 392 152 571
1971 I 519 — 414 105 6 29 180 13 50 21 12 — 84 11 7 60
II 667 — 365 302 8 31 319 8 45 16 7 — 117 47 19 42
III 965 — 362 603 11 29 213 0 72 22 14 — 104 33 11 49
IV 625 — 370 256 9 54 239 0 65 23 12 — 116 35 12 68
V 556 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 37 15 69
VI 763 — 392 361 — 5 35 276 0 79 26 15 0 119 38 14 68
VII 709 — 361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 155 61 12 70
VIII 619 — 371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74
IX 618 — 360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 40 20 70
X 647 — 362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 19 3
XI 729 — 435 293 10 35 282 11 72 24 13 ■--- 181 43 10 116
I -X I 7 408 —4158 3 251 78 378 2 826 115 710 232 138 84 1 363 420 169 659





T ea r  and  
month
Kulutusmenot — Konsumtlonsutglfter 
C onsum ption expenditure




R eal investm ents
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10 0 0  000 mk
H 31 | H 32 H 33 H 34 | H 35 H 36 H 37 | H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H i b H 46
1967 ....... 966 300 239 563 2 068 1015 645 221 310 668 351 19 3 219 225 283 741
1968....... 1126 369 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969....... 1240 410 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970....... 1336 472 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
19701—XI 1 217 430 252 671 2 570 1372 877 338 281 927 380 36 4 210 277 235 589
1971 I 109 43 13 66 231 134 103 22 0 73 36 4 372 22 13 35
II 122 43 17 73 254 173 130 31 36 114 14 2 500 30 19 .45
III 124 47 24 110 305 153 59 22 52 89 14 2 390 30 20 60
IV 124 46 25 70 265 124 55 22 0 105 11 2 318 21 19 50
V 122 46 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
VI 126 47 33 72 279 119 71 21 29 95 13 3 351 31 18 54
VII 121 46 39 65 271 129 85 34 0 80 13 7 348 28 17 66
VIII 120 46 33 63 262 157 79 46 61 103 13 2 462 30 20 65
IX 130 48 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 129 49 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
XI 127 49 25 67 266 138 74 42 53 82 14 21 425 40 23 79
I—XI 1353 508 289 806 2 957 1520 879 331 314 1037 165 57 4 302 320 201 657
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häffce 1 — See note section in  the January issue.
')  R efunds and share o f  m unicipa lities, the Church and the N ationa l P en sion s In stitu te— •) E xp ort levy  and cou nter-cyclical ta x  — ■) Interest, dividends and  
by the state and borrow ing — ')  P en sion s and other expenditures related to  wages and salaries —  ')  State aid to local self-governm ent bodies — ')  Other state aid  
redem ptions.





















































































































































































































































































































































































































































































































































1  000 000 mk
H ie H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 21 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 80
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 1&7 440 7 885 07 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 055 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 29» 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 70 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 80 001 11184 08 1970
299 204 42 136 8 736 443 155 72 9 407 151 511 0 511 10 069 40 1970 I—XI
21 19 6 5 538 66 16 7 627 15 124 _ 124 766 1 1971 I
19 17 1 10 893 40 5 7 945 11 30 0 30 987 3 II
32 20 7 10 1137 49 13 9 1209 10 20 — 20 1238 2 III
38 19 5 10 846 53 18 8 924 8 17 0 17 950 2 IV
26 18 1 9 780 29 18 7 834 11 89 0 80 934 2 V
70 21 8 12 1018 39 64 7 1128 76 8 b 8 1212 25 VI
18 18 7 20 906 67 27 6 1095 21 27 _ 27 1144 4 VII
6 18 1 24 909 55 4 7 975 7 8 — 8 990 4 VIII
11 20 5 34 886 61 11 7 965 8 11 7 4 984 4 IX
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 — 70 967 3 X
17 21 1 34 984 34 5 7 1030 11 6 — 0 1047 3 XI
267 212 47 201 9 787 541 205 81 10 614 196 408 7 401 11 218 53 I—XI
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1  000 000 mk
H 47 H 48 H 40 H 60 H 51 H 52 H 63 H 64 H 66 H 66 H 57 H 68 H 59 H 60 H 61 H 02
1249 318 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 506 7 967 210 1967
1376 886 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 515 9 433 203 1968
1308 381 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 150 570 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 13B 541 10 699 340 1970
1101 327 218 25 33 6 283 +  5 8168 591 219 627 121 505 9 605 290 19701—XI
70 26 52 8 11 0 71 +  3 746 31 11 121 0 113 909 16 1971 I
94 33 9 2 21 0 31 +  13 892 59 6 31 7 24 988 20 II
109 80 19 2 24 0 46 — 10 840 49 8 37 17 19 934 13 III
90 24 5 0 11 1 18 +  5 697 40 156 14 7 7 907 104 IV
97 27 24 0 20 0 44 +  10 787 79 65 55 5 GO 986 17 V
103 36 30 4 23 1 57 +  7 797 61 55 34 11 23 947 25 VI
111 34 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 0 10 891 31 VII
114 36 6 1 — 19 1 — 12 +  0 826 84 9 10 5 5 928 21 VIII
121 33 8 3 8 1 21 —  0 828 99 12 37 25 12 975 33 IX
127 40 25 0 20 1 47 — 2 808 72 13 110 12 08 1004 31 X
142 41 17 2 — 14 1 6 — 3 836 65 22 83 9 74 1006 38 XI
1178 300 218 24 127 8 376 +  39 8 851 699 369 557 110 440 10 475 410 I—XI
Kb . huomantiuos&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note teelion  in  the Janttary ieeue.
ehare o f surplus o/ State-owned credit institutions — *) Sales and depreciation o f  State enterprise* property  —  *) R evenue excl. redem ption* of loan* granted 
to houeeholde and n on -profit institution* — •) Share in national pension and health insurance expenditure —  1 °) E xpenditure excl. financia l investm ents and
6 7130— 72
42 H . V A L T IO N  H A H A -A S IA T — S T A T S F IN A N S E B N A — S T A T E  F IN A N C E S 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens finansierlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskottets finansierlng eller 
Överekottets anvftndnlng — F in a n cin g  o f  ca th  deficit or use o f cash surplue
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1 000 000 mk
H 63 H 64 1 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1967 7 282 7 390 —108 +  26 — 82 — 0 +  63 _ 14 + 24 1 +  82
1968 8 568 8 800 —233 +272 +  39 — 23 + 1 +225 +  73 —346 ,+ 30 — 39
1969 9 269 9 344 — 75 +198 +123 — 12 + 3 —153 — 46 +164 .--- 79 —123
1970 10 437 10 020 +417 +  68 +485 —250 — 3 —163 —138 + 78 ;— 9 —485
19701- X I 9 558 8 978 +580 —115 +465 +  54 — 4 —166 —341 + 59 — 66 —465
1971 I 643 788 —145 +  2 —148 +279 __ 1 — 4 —168 + 1 + 37 +143
II 957 957 — 0 — 1 — 1 — 39 + 0 — 2 +  70 + 2 •— 31 +  o
III 1218 897 +321 — 17 +304 —218 + 1 +  6 —105 + 0 + 12 —304
IV 932 893 +  39 +  3 +  42 — 5 + 0 — 0 ±  o + 0 — 37 — 42
V 845 931 — 85 +  33 — 52 +  29 — 1 +  2 — — 35 + 57 : +  52
VI 1204 .914 +291 — 26 +265 —190 — 1 +  o — — 0 — 75 —265
VII 1117 866 +251 +  2 +253 —240 — 0 — 2 — + 7 — 18 —253
VIII 982 918 +  64 — 2 +  62 — 48 — 0 — 3 — — 39 + 29 — 62
IX 973 939 +  34 — 26 +  8 — 10 + 0 +  23 — + 2 — 23 — 8
X 897 894 +  4 — 40 — 37 — 88 + 0 — 2 — + 5 + 121 +  37
XI 1 041 923 +  117 — 77 +  40 +110 — 1 — 7 — + 2 144 — 40
I- X I 10 810 9 919 +891 —149 +742 —419 — 3 +  H —203 — 56 73 —742







Ulkomainen velka — 
F oreign  debt
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1 000 000 mk
H 76 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 H 87
1967 . . . . 1454 390 1844 2 013 5 167 — 12 817 -315 -14 2173 4 017
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2160 5 321 —256 891 —280 —300 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 845 —360 -190 2 261 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 -285 209 —375 —118 2 201 3 759
1970 VIII 1526 6 __ 1532 2 301 3 53 —317 142 —310 —149 2 040 3 572
IX 1 499 6 — 1505 2 289 3 53 —436 73 —302 —147 1911 3 416
X 1 487 9 — 1497 2 309 3 53 —557 2 —418 -141 1808 3 305
XI 1480 9 — 1490 2 314 3 46 —567 2 —482 -137 1795 3 285
XII 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 209 —375 —118 2 201 3 759
1971 I 1541 9 __ 1 551 2 439 3 46 —427 37 —339 —120 2 060 3 611
II 1534 9 — 1543 2 445 3 46 —388 105 —309 —124 2106 3 649
III 1517 9 __ 1526 2 446 3 46 —475 0 —357 —123 2 019 3 545
IV 1511 9 __ 1520 2 456 2 46 —513 5 —395 —124 1991 3 511
V 1526 9 — 1536 2 494 2 48 —482 5 —338 -150 2 062 3 598
VI 1520 9 __ 1529 2 480 2 49 —558 5 —413 -150 1973 3 502
VII 1514 13 __ 1528 2 491 2 49 —571 3 —431 -143 1971 3 499
VIII 1520 13 — 1533 2 494 2 50 —686 —1 —402 —182 1960 3 493
IX 1519 13 — 1532 2 486 2 70 —605 1 -425 -181 1954 3 486
X 1501 13 __ 1515 2 458 2 68 —479 1 —S04 —176 2 049 3 564
XI 1500 13 — 1514 2 390 2 63 —623 —1 -448 -174 1832 3 346
Kj . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningenl häfte X —  See note section in the January ú iu í.
N:o 2 I .  T E R V E Y S O L O T  —  H Â L S O T IL L S T Â N D E T  —  H E A L T H 43









Tuberkulos 1 resplratlons- 
organen














































M N M N H N M N M N M N
(N:o 001—008) (N:o 020—028) (N:o 080) (N:o 034)
I 1 I 2 I 8 i  * I 6 i  e I 7 I 8 I  9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15
1965 *) 3 400 *) 2 471 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 *) 3 747 ») 2 703 2 1 228 118 60 53 6 733 2 254 33 193 1497
1967 3 030 1865 — — 85 46 49 33 6 222 2 659 i i 12 17 110 1295
1968 2 951 1677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 7 67 737
1969 2 861 1641 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 14 89 1409
1970 2 670 1427 — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 8 54 2 403
1971 2 310 1413 — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 9 54 1599
1970 V II 172 105 _ — 9 2 . 2 879 437 2 1 1 6 160
V III 182 95 — — 6 3 1 _ 946 464 _ _ _. 11 346
IX 219 112 — — 8 1 — 1 773 429 1 1 _ 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 _ 717 407 1 — 2 5 201
XI 144 96 — — 6 2 2 3 653 433 — 1 1 5 55
XII 311 161 — — 7 4 1 — 633 360 — 1 2 — 129
1971 I 307 201 _ _ 7 2 3 _ 617 382 _ _ 5 3 244
II 159 85 — — 5 1 3 3 554 423 2 — — 5 , 74
III 142 99 — — 8 4 6 6 717 442 2 — --- 3 61
IV 163 108 — — 14 6 2 3 554 364 1 1 — 5 42
V 174 100 — — 6 3 3 1 641 396 — — — 2 74
VI 243 115 — — 1 — — 1 706 451 1 — --. 9 116
VII 116 87 — — 2 — 4 4 840 478 3 2 1 8 255
VIII 204 107 — — 15 2 3 4 1050 549 — 1 --- 4 277
IX 189 149 — — 17 4 3 3 745 487 — 1 2 6 151
X 187 131 — — 9 4 — 1 768 452 — — — 5 127
XI 164 94 — — 18 1 6 1 640 381 1 4 — 3 103
XII 262 137 — — 8 3 2 5 636 425 — 2 1 1 75
Vuosi ja 
kuukausi 





























































































I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 2t I 25 I 26 I 27
1965....... 8 2 379 i 890 137 403 66 33 026 9 825 10 621
1966....... 1 2 808 — 1650 157 30 — 501 126 27 298 9 273 10 100
1967....... 15 2 820 — 736 196 189 — 742 138 9 206 11939 10 034
1968....... 2 2 875 — 137 187 — — 870 113 18 729 11 078 9 864
1969..... 2 3 810 — 146 142 2 — 532 77 15 980 3 860 8 663
1970....... 1 3 992 — 261 136 14 — 741 86 12 618 4121 9 284
1971....... 156 5 071 — 130 105 10 — 612 147 20 406 4 584 8 091
1970 VII _ 123 ____ 30 9 ____ 78 5 784 289 459
VIII — 100 — 23 16 2 — 68 15 311 217 322
IX — 159 — 28 6 8 — 54 13 236 235 372
X — 531 — 14 16 4 — 58 6 519 341 661
XI — 612 — 27 9 — — 60 5 673 257 937
XII — 691 — 34 9 — — 74 10 1180 301 ' 937
1971 ' I — 530 ____ 30 8 ____ ___ 77 25 2 220 416 1312
II — 659 — 9 8 — — 60 1 1935 480 857
III 84 603 — 28 9 — — 118 22 3 318 676 982
IV 47 422 — 10 6 — — 92 9 3125 628 585
V 3 318 — 8 7 — — 38 9 2 901 627 = 509
VI 1 289 — 5 8 — — 52 11 1971 429 327
VII 2 323 — 7 2 — — 60 4 1052 265 : 361
VIII — 165 — 7 14 1 — 28 9 278 144 224
IX — 289 — 10 8 2 — 19 7 351 158 352
X — 550 — 8 17 5 — 30 12 899 277 720
XI 15 520 — 2 8 2 — 15 8 1316 197 784
XII 4 403 — 6 10 — — 23 30 1040 287 1078
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note teclion in the January istut, 
''i Sis. kaikki tuberkuloosit (001—019) — Inkl. aita tuberkulos (001—019) — Inc 1. ali tuberculotit (001—019).
44 I .  T E R V E Y S O L O T -----H Â L S O T IL L S T Â N D E T  —  H E A L T H 1972

























































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarmlnflammatlon 
Castroenteritis




Age 28 days 






Age 2 yeare 
and over 
(Nro 671.1)
I 28 I 29 I so I 31 I 32 I 33 I 34 I 85 i se
1964 . . . . 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 16 160 140 381 268 321 — 14 777 20 177 55 139
1967 . . . . 20 326 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41602
1968 . . . . 11 881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 15 947 42 212
1969 . . . . 11780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1970 . . . . 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304 14 138 41 247
1971 . . . . 22 980 317 7 550 146 845 358 840 74 351 19 109 7 690 21 019
1970 VII 993 21 568 11491 12 376 _ 912 1506 3 666
VIII 622 41 608 11123 13 524 — 569 1195 3 092
IX 652 55 632 11 290 18 606 ____ 771 1 027 2 980
X 856 46 991 14 589 25 473 — 1101 967 2 957
XI 1181 67 724 13178 25 062 — 1135 639 1920
XII 2 098 39 733 13 592 28 567 — 1289 668 2 039
1971 I 3 600 46 725 15 663 33 419 _ 1595 1026 2 746
II 3 063 35 716 12 225 26 629 — 1187 761 2 374
III 4 462 42 876 14 234 33 645 — 1 422 861 2 714
IV 3 403 22 677 11 012 34 106 — 1 271 797 2 081
V 2 603 17 788 11803 47116 7 823 1890 777 2144
VI 1453 16 531 9 508 22 822 1906 1213 664 1691
VII 871 21 451 11047 16 553 — 902 750 1675
VIII 485 18 438 10 394 14 887 ____ 760 579 1102
IX 473 11 534 12 630 23 512 — 1 078 497 1207
X 681 25 681 14 837 30 001 — 1581 420 1157
XI 914 51 534 12 020 30 848 4 631 1 686 263 1040
XII 972 13 599 11472 45 302 59 991 4 524 295 1 088
50. Vireille pannut vararikot — AnhSnglggJorda konkursmäl — Bankruptcies




















































































































































































j i J 2 J3 J4 3 6 J 6 n J 8 JS J10 j i i J 12 J 13 J U J 15 J16 3 17
1965 . . . . i 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . . . . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . . . . i 91 52 147 29 29 22 16 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . . . . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . . . . 1 96 55 160 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . . . . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1361
1971 . . . . 2 86 81 175 20 40 19 17 33 68 107 49 34 208 263 246 1448
1969 I _ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II — 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 69 341
II — 28 11 46 5 9 4 5 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 69 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 ♦ 17 29 ♦ 12 12 54 63 54 ♦ 345
III — 20 ♦ 17 ♦ 40 3 10 ♦7 5 6 ♦ 22 ♦ 27 12 9 ♦ 34 58 ♦ 68 ♦ 338
IV — 28 25 44 4 12 3 7 9 14 22 17 10 71 71 65 402
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note tection tn the January issue.
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51. Poliisin Ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, Juopumuspidätykset ja pysäköintivirheetBrott som kömmit Ull pollsens och tullmyndlghetemas kännedom, anhällanden tör fyllerl och parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 K 13
1966 . . . . 519 1051 841 1457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1927 444 6 668
1967 . . . . 595 1093 716 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968.... 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
1969.... 758 1702 589 2 467 119 116 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
*1970.... 870 1 907 546 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 . 1610 947 10 874
1970 rv 59 143 57 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1001 4 782 259 347 138 81 876
VI 83 154 46 187 16 4 988 5 004 266 347 117 77 884
VII 83 182 46 244 12 8 1046 5 676 352 426 116 101 994
VIII 69 174 78 360 15 3 1026 6 394 389 553 140 127 802
IX 77 139 32 468 15 4 953 6 029 369 462 156 93 1017X 92 193 43 406 29 5 1085 6164 384 521 157 93 1104XI 86 186 47 317 17 3 1060 4 768 290 391 124 81 940XII 90 243 45 607 17 6 1026 5 522 264 342 133 85 1110
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K  14 K 16 K IS K 17 K 18 K 10 K 20 K 21 K 22 K 23 K 21 K 25 K 26
1966. . . . 20 296 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 3511967 . . . . 22 283 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186172 312 939 155 319
1968. . . . 22 847 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 640 149 0571969.... 27 566 111 938 543 2 395 1576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
*1970 . . . . 29 974 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1970- IV 2 444 9 867 17 137 141 631 .1 703 2 629 751 18129 31 376 15 575
V 2 578 10 250 40 132 91 448 1 884. 2 595 903 15 357 29 105 13 888VI 2 401 10 308 39 177 111 607 1964 2 898 935 12 793 26 934 15 582
VII 2 747 11681 50 98 166 815 1803 2 932 971 15 292 30 876 16 288VIII 2 759 12 500 51 120 206 726 1921 3 024 1031 16 160 32 715 16 604IX 2 784 12 229 48 144 231 546 •1417 2 386 899 14113 29 627 14 841
X 3 393 13 285 37 225 213 674 1864 3 013 1039 17 232 34 569 16 555
XI 2 626 10 646 79 216 221 473 1740 2 729 853 15 182 29 410 14 908
XII 2 988 12 214 41 142 146 643 2 778 3 750 627 14 132 30 723 17 050
*1971 I 2 468 10 767 28 173 110 561 1842 2 714 643 12 695 26 819 15 461 7 435
II 2 048 9199 25 242 98 834 1669 2 768 567 11596 24130 14 615 6 513III 2176 9 898 28 131 97 865 1 703 2 824 608 12 252 25 582 17 059 7 986IV 2 460. 10 485 60 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804 7 041V 2 765 11260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541 5 233VI 2 683 12 265 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 832 18 143 4 468VII 3 060 13 690 42 100 186 798 2 893 4 019 1125 12 144 30 978 19 085 5135VIII 2 764 14 308 59 86 142 691 2129 3107 1080 12 839 31 334 16 975 1883IX 2 826 14141 26 144 180 649 1808 2 807 942 15 216 33106 17 234 1690
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
Tiedonantoja Meddelanden
Pohjoismaisen tavaranimikkeistövaliokunnan (NUVA)
kokoukseen Kööpenhaminassa 10— 11. 1. 1972 osallis­
tuivat sen suomalaiset jäsenet M . Kavoniua ja K . Siltari 
Tilastokeskuksesta ja H. W. Bärlund ja E. Kuisma 
Tullihallituksesta.
Kokouksessa käsiteltiin Tanskan ehdotusta yhteis­
työstä pohjoismaisen tavaranimikkeistön muodostami­
seksi sellaiseksi, että sen pohjalta EEC:hen liittyvät tai 
assosioituvat maat voivat rakentaa kansalliset nimik­
keistönsä EEC:n yhteisen tavaranimikkeistön mukaista 
raportointia silmälläpitäen. Sovittiin, että Tanska laatii 
muutosesitykset, jotka lähetetään kaikkiin maihin kä­
sittelyä ja lausuntoa varten. Lisäksi käsiteltiin Tanskan 
ja Norjan tilasto- ja tullilaitosten edustajien raporttia 
EEC:n tilastotoimiston kanssa suoritetusta yhteyden­
pidosta.
Väestö-, työvoima- ja sosiaalitilastojärjcstelmän (NUSD)
käsittelevä pohjoismaiden tilastovaliokunta ko­
koontui Kööpenhaminassa 17— 18. 1. 1972. Valiokun­
nan puheenjohtajana on Ruotsin tilastollisen päätoi­
misten suunnitteluosaston päällikkö Lennart Fastbom. 
Kokoukseen osallistuivat Suomen edustajina Osmo 
Forssell ja Tapio Leppo Tilastokeskuksesta.
Väestö-, työvoima- ja sosiaalitilastojärjestelmän 
(SSDS) päämäärät ovat samat kuin kansantalouden 
tilinpidon:
a) tilastotiedon esittäminen tutkimuksiin sopivassa 
muodossa ja
b) järjestelmään liittyvien tilastojen yhtenäistä­
minen.
Valiokunnassa järjestelmää pyritään kehittämään 
nimenomaan pohjoismaiden olosuhteita vastaaviksi.
Kokouksessa keskeisenä aiheena oli väestö-, työ­
voima- ja sosiaalitilastojärjestelmän yleisten periaat­
teiden kartoittaminen. Kokouksessa pohdittiin myös 
järjestelmän muuttujien luettelointia, standardimääri­
telmien ja -luokitusten kartoittamisen tarvetta, tulos­
tettavien taulujen laatimisen periaatteita ja rakenteita 
sekä sosiaali-indikaattoreita.
Pohjoismaisten henkilötilastovaliokimticn puheenjohta­
jien yhteinen kokous Kööpenhaminassa 19. 1. 1972.
Kokoukseen osallistui koko pohjoismainen sosio-demo- 
grafineri tilastovaliokunta, jonka puheenjohtaja Len­
nart Fastbom toimi myös kokouksen puheenjohtajana. 
Suomea edustivat kokouksessa sosio-demografisen va­
liokunnan jäseninä Osmo Forssell ja Tapio Leppo 
sekä kötitaloustiedusteluvaliokunnan puheenjohtajana 
Paavo Grönlund ja väestö- ja työvoimatilastovaliokun- 
nan puheenjohtajan sijaisena Göran StrengeU (kaikki 
Tilastokeskuksesta). Kokouksen tarkoitus oli käsitellä 
kaikkien yhdeksän pohjoismaisen henkilötilastovalio- 
kunnan yhteistyötä uuden väestö-, työvoima- ja so­
siaalitilastojärjestelmän kannalta.
Yleisesti katsottiin, että pohjoismaisen tilastosihtee- 
ristön tiliisi laatia pitkän tähtäimen suunnitelma valio- 
kuntarakenteen uusimisesta sekä valiokuntien työn-
I det Nordiska utskottets för nomenklaturlrägor (NUVA)
möte i Köpenhamn 10— 11. 1. 1972 deltog dess 
finländska medlemmar M. Kavonius och K . Siltari frän 
Statistikcontralen och H. W. Bärlund och E. Kuisma 
frän Tullstyrelsen.
Vid mötet behandlades Danmarks samarbetsförslag 
att skapa en sädan nordiskt varunomenklatur, att pä 
basen av denna de länder vilka förenas eller associeras 
med EEC kan uppbygga sinä nationella nomenklaturer 
med tanke pâ rapportering enligt en gemensam varu­
nomenklatur för EEC. Man kom överens om att Dan- 
mark utarbetar ändringsförslag vilka skickas tili alla 
länder för behandling och utlätande. Dessutom be­
handlades de kontakter representanter för Danmarks 
och Norges Statistik- och tullverk haft med EEC:s 
statistikbyrä.
Det Nordiska utskottet för ett System för socio-demo- 
grafisk Statistik (NUSD) samlades i Köpenhamn 17-18. 
1. 1972. Utskottets ordförande var chefen för plane- 
ringsavdelningen vid Sveriges statistiska centralbyrä, 
Lennart Fastbom. Som finländska representanter deltog 
Osmo Forssell och Tapio Leppo frän Statistikcentralen.
Mälsättningen för systemet för socio-demografisk 
Statistik (SSDS) är samma som för nationalräkenska- 
perna:
a) att framlägga statistisk information för' undersök- 
ningar i en lämpl ig form och
b) att samordna den berörda Statistiken.
Utskottet strävar tili att utveckla systemet sä att det 
speciellt motsvarar nordiska förhällanden.
Det centrala temat vid mötet var att klarlägga de 
allmänna principerna för SSDS-systemet. Vid mötet 
dryftade man även katalogisering av variablerna, 
behovet att kartlägga standardbegrepp och klassi- 
ficeringar, principer för hur output-tabellerna skall 
utarbetas och deras konstruktion samt socialindika- 
torerna.
Gemensamt sammanträde med ordförandena i de nor­
diska individstatistiska utskotten i Köpenhamn den 
19. 1. 1972.1 sammanträdet deltog hela nordiska utskot­
tet för ett System för sociodemografisk Statistik (NUDS), 
vars ordförande Lennart Fastbom även fungerade som 
ordförande vid detta möte. Finland företräddes vid 
sammanträdet av Osmo Forssell och Tapio Leppo i 
egenskap av medlemmar i NUDS samt Paavo Grönlund 
i egenskap av ordförande för utskottet för familjebud- 
getundersökningar och Göran Strengell (alla i Statistik­
centralen) i stället för ordföranden i utskottet för befolk- 
nings- och arbetskraftsstatistik. Syftet med samman­
trädet var att behandla samarbetet mellan de nio 
nordiska individstatistiska utskotten med beaktande 
av det ny a systemet för befolknings-, arbetskrafts- och 
socialstatistik.
Man ansäg allmänt, att nordiska statistiska sekre- 
tariatet borde utarbeta ett längsiktsprogram för för- 
nyandet av utskottsstrukturen samt arbetsfördelningen
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jaosta vuodesta 1973 eteenpäin. Sosio-demografinen 
valiokunta (NUSD) esitti toivomuksen, että kaikki 
henkilötilastovaliokunnat laatisivat luettelon tilastoissa 
käytetyistä muuttujista sekä ilmoittaisivat käytössä 
olevat määritelmät ja luokitukset. Niinikään niiden 
tulisi esittää kommenttinsa YK:n ehdotuksesta sosio- 
demografiseksi järjestelmäksi (SSDS). Uusi valiokunta- 
rakenne ja valiokuntien välinen työnjako tulisi vahvis­
taa kesällä 1973 pidettävässä päällikkökokouksessa.
ECE:n liikennetilastoja käsittelevän asiantuntijaryhmän
kokoukseen Genevessä 19— 21. 1. 1972 osallistuivat 
Suomen edustajina toimistopäällikkö Tarmo Korpela ja 
Aarno Soivio Tilastokeskuksesta.
Kokouksessa käsitellyistä asioista mainittakoon:
—• kuljetustoiminnan hinta- ja volyymi-indeksit
—  tavara- ja henkilökuljetuksia koskevat otantatutki­
mukset
—  menetelmien kehittäminen tieliikennetilastoja (ta- 
vara/henkilö—kotimaa/ulkomaat) varten
— tieliikennevahinkotilastojen kehittäminen ja yhte­
näistäminen.
OECD:n matkailutilastotyöryhmän toinen kokous pi­
dettiin 1. 2. 1972 Pariisissa. Siihen osallistui Suomen 
edustajana toimistopäällikkö Tarmo Korpela Tilasto­
keskuksesta.
Tärkeimmät kokouksessa käsitellyt asiat olivat:
—■ OECD:n muistio Euroopan tilastokonferensin mat- 
kailutilastoja käsittelevälle kokoukselle Genevessä 
6— 10. 3. 1972
— UNCT AD:n toimesta laadittu suositus »Guidelines for 
turism statistics».
mellan utskotten frân âr 1973 framât. Det socio-de- 
mografiska statistik-utskottet (NUSD) framfôrde ônske- 
m&let, att alla de individstatistiska utskotten skulle 
uppgôra en fôrteckning over de variabler som anvândes 
i statistiken samt meddela vilka definitioner och klassi- 
fiseringar som âr i bruk. De borde vidare framstàlla sina 
kommentarer till FN:s fôrslag till ett socio-demografiskt 
statistiksystem. Den nya utskottsstrukturen liksom 
arbetsfôrdelningen mellan utskotten borde faststàllas 
vid chefsmôtet sommaren 1973.
Yid ECE:s samfardsclstatistiska expertgrupps môte 
i Geneve 19— 21. 1. 1972 representerades Finland av 
byrâcheferna Tarmo Korpela och Aarno Soivio frân 
Statistikcentralen.
Av det som behandlades vid motet kan fôljande 
nâmnas:
— pris- och volymindexar for transportverksamheten
— urvalsundersôkningar om varu- och persontrans- 
porter
— utveckling av vàgtrafikstatistikens metoder (vara/ 
person—hemland/utland)
—  utveckling och fôrenhetligande av statistiken over 
vâgtr af ikoly ckor.
Den Btatistiska arbctsgruppen for turism i OECD
hôll sitt andra môte i Paris den 1. 2. 1972. I detta môte 
deltog byrâchef Tarmo Korpela frân Statistikcentralen 
som finlàndsk représentant. Det viktigaste som be­
handlades vid motet var:
—■ OECD:s promemoria till den europeiska statistik- 
konferensens môte som behandlar reselivsstatistik i 
Geneve 6— 10. 3. 1972
—■ en rekommendation »Guildelines for tourism sta­




Tilastokatsauksia n:o 12 1971, 48 s. 2,—
Suomen virallinen tilasto
V II E:1 Osuuspankkitilasto 1970. 74 s. 8,—
X X X V II : 2 Korkeakoulut 1967/68. 153 s. 30,—
Tiedotussarjat
Tilaatotiedotua
V Ä  1972: 1 Väestönmuutosten ennakkotietoja jou ­
lukuulta 1971. 4 s. —-,50
VL 1972: 1 Ennakkotaulu 2: Asuinhuoneistot
pinta-alan (m 2) mukaan kunnittain 
31. 12. 1970 sekä asuinhuoneistojen 
lukumäärät vv. 1960 ja  1970 (106 kun­
taa). 11 s. 1,—
Työvoim a-arvio vuosille 1971 ja 1972.T Y  1972: 1
2 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
6 s. 1 —
marraskuu 1971. 1 s. -,50
3 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja, 
joulukuu 1971. 2 s. — ,50
KO 1972: 1 Ammattikasvatushallituksen valvon­
nan alaiset yleiset ammattikoulut ja 
erikoisalojen ammattioppilaitokset v. 
1971. 63 s. 4,—
2 Korkeakoulututkinnot ja  hyväksytyt 
väitöskirjat lukuvuonna 1970/71. 8 s.
1 —
Teollisuustuotannon volyymi-indekBi, 
marraskuu 1971. 2 s. — ,50
Tekstiiliteollisuuden konekanta vuonna
1970. 5 s. — ,50
Myönnetyt rakennusluvat, lokakuu
1971. 5 s. — ,50
Talonrakennustilasto, I I I  neljännes 
1971. 24 s. 2,—
Myönnetyt rakennusluvat, marraskuu 
1971. 5 s. — ,50
K A  1972: 1 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollis-
ten yritysten tilasto vuodelta 1971. 
19 s. 2,—
Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, lo ­
kakuu 1971. 8 s. 1,—
Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, mar­
raskuu 1971. 8 s. 1,—
Matkustajaliikennetilasto, tammi—  
syyskuussa 1971. Pohjoismaiden ulko­
puolelta saapuneet Suomen kansalai­
set. Suomen ja  ulkomaiden välillä lii­
kennemuodoittani. 3 s. — ,50
Matkustajaliikennetilasto, joulukuu 
1971. Suomen ja  Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s. — ,50 
Matkustajaliikennetilasto v. 1971. Suo­
men ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 9 s. 1,—
Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista marraskuussa 
1971. 1 s. — ,50
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 
toisella neljänneksellä 1971. 4 s. — ,50 
Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jäin palkat kolmannella neljänneksellä 
1971. 5 s. — ,50
TE 1972: 1
2












RT 1971: 20 Teollisuuden tasetilasto vuonna 1970. 
35 s. 3,—
R T 1971:
RT 1972: 1 Rahalaitosten anto- ja ottolainaus jou ­
lukuu 1971. 8 s. 1,—
RT 1972:
Indeksiliedotus Indexrapport
TH 1971: 12 Tukkuhintaindeksi, joulukuu 1971 ja 
tuotannon hintaindeksi, marraskuu 
1971. 6 s. — ,50
TH 1971:
K H 1971: 12 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi, joulukuu 1971. 2 s. — ,50
K H 1971:
R K 1972: 1 Rakennuskustannusindeksi, tammikuu 
1972. 3 s. — .50
R K 1972:
TR 1971: 4 Tienrakennuskustannusindeksi, joulu­
kuu 1971. 1 s. —-,50
T R  1971:
J) (F) EndaBt p&
Statistikcentralens publikationer,
10.1. — 10.2.1972 !)
Allmänna statistiska publikationer
Statistiska översikter nr 12 1971, 48 s. 2,—
Finland» officiella Statistik
V II E:1 Andelsbanksstatistik 1970. 74 s. 8,—
X X X V II: 2 Högskolorna 1967/68. 153 s. 30,—
Rapportserier
Statistisk rapport
VÄ  1972: 1 Förhandsuppgifter om befolkningsrö-
relsen frän december 1971. 4 s. — ,50
VL 1972: 1 Förhandstabell 2: Bostadslägenheterna
efter golvytans storlek (m2) kommun- 
vis 31. 12. 1970 samt antalet bostads- 
lägenheter Ären 1960 och 1970 (106 
kommuner). 11 s. 1,—
TY 1972: 1 Arbetskraftsprognos för ären 1971 och
1972 (F) 6 s. 1,—
2 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgif­
ter, novemher 1971. 1 s. —,50
3 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgif­
ter, december 1971. 2 s. •—,50
KO 1972: 1 Allmänna yrkesskolor och yrkesskolor
för specialbranscher under yrkesutbild- 
ningsstyrelsens övervakning är 1971. 
(F). 63 s. 4,—
2 Högskole-examina och godkända dok- 
torsavhandlingarna läs&ret 1970/71. 
8 s. 1,—
TE 1972: 1 Volymindex för industriproduktionen,
novemher 1971 (F). 2 s. — ,50
2 Textilindustrins maskiner är 1970. 
5 s. — ,50
RA 1972: 1 Beviljade byggnadstillständ, Oktober
1971. 5 s. — ,50
2 Husbyggnadsstatistik, III kvartalet
1971. 24 s. 2,—
3 Beviljade byggnadstillständ, november
1971. 5 s. — ,50
KA 1972: 1 Statistik över omsättningsskatteskyl-
diga företag vilkas verksamhet upp- 
hört är 1970. 19 s. 2,—
2 Parti- och detaljhandelsstatistik under
Oktober 1971. 8 s. 1,—
3 Parti- och detaljhandelsstatistik under
november 1971. 8 s. 1,—
LI 1972: 1 Resandestatistik, januari—September
1971. Frän utomnordiska länder an- 
lända finska medborgare. Resandetra- 
fiken mellan Finland och utomlandet 
enligt transportsätt. 3 s. — ,50
2 Resandestatistik, mellan Finland och
utomnordiska länder. december 1971 
3 s. — ,50
3 Resandestatistik är 1971 mellan Fin­
land och utomnordiska länder. 9 s. 1,—■
4 Förhandsuppgifter om under novem­
ber 1971 inregistrerade nya fordon. 
1 s. — ,50
PA 1972: 1 Arbetslönerna inom bilbranschen un­
der andra kvartalet är 1971. 4 s. — ,50
2 Lönerna för arbetare i städer och kö- 
pingar under tredje kvartalet är 1971.
5 s. — ,50
20 Balansstatistiken over industrin är
1970. 35 s. 3,—
1 Penninginrättningarnas ut- och inlä-
ning, december 1971. 8 s. 1,—
12 Partiprisindex, december 1971 och 
produktionsprisindex, november 1971.
6 s. — ,50
12 Konsumentprisindex och levnadskost-
nadBindex, december 1971. 2 s. ■—,50 
1 Byggnadskostnadsindex, januari 1972.
3 s. — ,50
4 Vägbyggnadskostnadsindex, december
1971. 1 s. — ,50
finska.
Tauloissa käytetyt sym bolit —  I tabeUerna använda sym boler —  Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition .............................................................................................................................................. >
Ei mitään ilmoitettavaa — Intet finns att redovisa — Magnitude n il ....................................... , ............................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än häitten av den använda enhetcn — Magnitude less 1 O
than half of unit employed ...................................................................................................................................................  /  0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgiit ej tillgänglig — Data not available.........................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Loeiskt omöjlig uppgift — Category not applicable.........................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data ..........................................................................................................  *
Loppuunmyyty — Slutsält — Sold ou t ......................................................................................................................................  •
Korjattu luku — Korrigerat ta] — Corrected figure...................................................................................................................  +
Miehet — Män — M en ...............................................................................................................................................................  M
Naiset — Kvinnor — Women .....................................................................................................................................................  N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes .....................................................................................................................  Ms
Mukaanluettuna ........................................................................................................................................................................  Ml.
Poisluettuna................................................................................................................................................................................... PI.
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen mte 
är fullt jämförliga — A horisontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not 
fully comparable.
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